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P A L M A S Y P I T O S 
N U E S T R A P O R T A D A 
JULIO MARQUINA 
Publ icamos h o y en l a p r i m e r a p l ana , a l ma tador de no-
v i l l o s J u l i o M a r q u i n a , cuyos p r inc ipa le s datos b i o g r á -
ficos, son los s iguientes : 
N a c i ó J u l i o M a r q u i n a M a y ora , en Tor re lavega (San-
t ande r ) , el 25 de Mayo de 18S8. 
P<'r p r i m e r a vez v i s t i ó e l t ra je de luces, en P i g u é r a s , 
e l 25 (¡e Marzo de 1906 y desde esa fecha y debido á t u 
m u c h a a f ic ión y buena a c t i t u d para r e h i l e t e r o , l o g r ó ser 
conocido de l a a f i c ión l legando á figurar en las cua i i r i l l a s 
de J o s é Moreno L a g a r t i j i l l o y del i n fo r tunado A n d r é s 
del Campo D o m i n g u i n . 
Pero como M a r q u i n a t en ia o t ras a s p i r a c i ó n . e s , en e l 
presente a ñ o se d e c i d i ó á m a t a r n o v i l l o s , debutando como 
espada en l a plaza de Segovia, donde ob tuvo un é x i t o es-
t i m a b l e y c o r t ó una ore ja . 
D e s p u é s de torear en Segovia y Antequera , hizo su 
debut el 3 de Mayo «leí co r r i en t e en k i plaza de Te tuán de 
las V i c ' o r i a s , conquis tando u n t r i u n f o de resonancia, to-
reando, bander i l leando y ma tando . 
D i c h o é x i t o le v a l i ó las s iguientes cont ra tas : 
U n a en Barcelona, dos en Santander , dos en Cartage-
na , una en Albace te , o t r a en L o r c a , y actualmente está 
en t r a tos con Granada , Ubeda, L e ó n y V a l l a d o l i d . 
M a r q u i n a que e s t á para debuta r en Vis ta -Ale i r re de un 
momen to á o t r o , e» u n m u c h a c h o que t iene madera y 
t i p o ; es modesto y d i s f ru ta de una v o l u n t a d muy bien 
templada que le h a de conduc i r á donde él se pi opone. 
Y a en e l d í a es una buena esperanza, en la que tiene 
puer tos los ojos l a a f i c ión . 
RlPK. 
Ganaderos de reses bravas 
D . A n d r é s S á n c h e z y S á n c h e z , Sequeros (Sa laman-
c a ) . — D i v i s a azul celeste y rosa. 
¡ ) . A n t o n i o F l o r e s (antes del Duque de Braganza , Se-
v i l l a ) . — D i v i s a azu l , b lanca y verde. 
B . A n t o n i o S á n c h e z . A ñ o v e r del Tajo ( T o l e d o ) . — D i -
visa encarnada y a m a r i l l a . 
L). A n t o n i o P é r e z S a n c h ó n (antes Gama), plaza de 
la L i h e r i a d (Sa lamanca) .—Div i sa encarnada, azul y ama-
r i l l a . 
I ) . E d u a r d o M . M o r o n a t i , Rioseco ( V a l l a d o l i d ) , ó á 
su representante , D . Vicente M a r t i n F ^ d e i s t a , Claudio 
Moyano , 15, V a l l a d o l i d . — D i v i s a negra," na ran ja y c a ñ a . 
I ) . E d u a r d o O l e a (antes M a r q u é s de V i l l a m a r t a ) . — 
Representante: D . T o m á s M a z z a n t i n i , P o r t u n y , 2, M a d r i d . 
Div i sa negra y oro v i e jo . 
D . E s t e b a n H e r n á n d e z (Heiederos de), C lave l , 13, 
M a d r i d . — D i v i s a azu l , encarnada y blanca. 
D . F é l i x TJ rco la , A lba reda , 47, S e v i l l a . — D i v i s a ver-
de y blanca. 
1). F e l i p e de P a b l o R o m e r o , S e v i l l a . — D i v i s a celeste 
y blanca 
D . F e r n a n d o P a r l a d é , S e v i l l a . — D i v i s a azul , t u r q u í 
y *.-aña. 
D . F r a n c i s c o F d e z R o d r í g u e z (antes m a r q u é s de los 
Ca&tullones), Zamorano , 8, C ó r d o b a , ó á su representan-
te , Rafael S á n c h e z (Bebe), Campo de l a Merced , 36, C ó r -
d o b a . — D i v i s a azul y a m a r i l l a . 
D . G r a c i l i a n o y D . A r g i m i r o P é r e z T a b e r n e r o , 
M a t i l l a de los C a ñ o s (Sa lamanca) .—Div isa azul celeste, 
rosa y c a ñ a . 
B . J o s é D o m e c q , Jerez de l a F r o n t e r a ( C á d i z ) . — D i v i -
sa azul y b lanca . 
.D. J o s é A n a s t a s i o M a r t i n , S e v i l l a . — D i v i s a celeste 
y blanca. 
D . J o s é M o r e n o S a n t a m a r í a , S e v i l l a . — D i v i s a en-
carnada, b lanca y a m a r i l l a . 
D . J o s é P e r e i r a P a l h a , V i l l a f r a n c a de X i r a ( P o r t u -
g a l ) . — D i v i s a azu l y b lanca . 
j j . / M a n r d a n u e l S á n c h e z , Carreros (Salamanca) .— 
Div i sa b lanca y negra . 
D . J u a n C o n t r e r a s , B u r g u i l l o s (Badajoz).—Divisa 
celeste, blanca y oro v ie jo . 
D . L u i s P a t r i c i o , Coruche ( P o r t u g a l ) . 
B . L u i s G a v i e r o C í v i c o , S e v i l l a . — Divisa celeste, 
b lanca y azu l . 
D . M a n u e l A l b a r r á n , Badajoz — D i v i s a verde, encar-
nada y a m a r i l l a . 
D . P a t r i c i o M e d i n a G a r c e y , Sev i l l a .—Div i sa encar-
nada, b lanca y c a ñ a . 
D o ñ a P r u d e n c i a J k i ñ u e l o s , Colmenar Viejo (Ma-
d r i d ) . — D i v i s a azul t u r q u i . 
B . R a f a e l S u r g a , Las Cabezas de San Juan (Sevilla). 
D i v i s a celeste y encarnada. 
B . R o m u a l d o J i m é n e z , L a Ca ro l ina ( Jaén) .—Div i sa 
azul celeste y c a ñ a . 
D . S a l v a d o r G a r c í a - L a m a (antes H a l c ó n , SiVilla). 
G é n o v a , 17, M a d r i d . — D i v i s a negra , blanca y encarnada. 
' E x c m o . S r : C o n d e de S a n t a C o l o n i a , Princesa,:}1), 
M a d r i d . — D i v i s a azul y encarnada. 
E x c m o . S r B . E d u a r d o M i u r a , E n c a r n a c i ó n . 4, Se-
v i l l a . — D i v i s u verde y negra en M a d r i d , y encarnada y 
negra ' en las d e m á s plazas. 
E x c m o . S r . M a r q u é s de L i e n , P r i o r (Salamanca).— 
Div i sa verde . 
E x c m o . S r . B u q u e de T o v a r , .Monte Bsquinza, 2, 
M a d r i d . — D i v i s a encarnada y negra . 
E x c m o S r . Conde de T r e s , t a l a c i o s , T r u j i l l o (Cáce-
r e s ) .—Div i sa verde y encarnada. 
E x c m o . S r . B u q u e de V e r a g u a , Madrid.—Divisa 
encarnada y b lanca . 
E x c m o . S r . M a r q u é * de V U l a g o d i o , Licenciado Po-
zas, 4 , B i l b a o . — D i v i s a a m a r i l l a y blanca. 
H e r m a n o s B o h ó r q u e z . Jerez dé la F ron te ra (Cádiz). 
Div i sa verde bo te l l a y g rana . 
H e r e d e r o s de B . P a b l o B e n j u n i e t , Sevilla..—Divisa 
negra . 
H e r m a n o s P é r e z de l a C o n c h a , Sev i l l a .—Div i sa ce-
leste y rosa. . 
H e r e d e r o s de D . V i c e n t e M a r t í n e z , Colmenar Uejo 
(Madr id) . -^Represen tan te : D. J u l i á n F e r n á n d e z Martínez. 
Div isa morada.. 
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DE A C T U A L I D A D 
LA COGIDA DEL "GALLO" 
Ha í-ido i n d i s c u t i b l e m e n t e el tema t a u r i n o de la se-
maDa. Y con i a z ó n , porque lo i n s ó l i t o de la per ipecia , y 
el tratarse de u n d ies t ro de l a c a t e g o r í a y s i m p a t í a s de 
Rafael, son mo t ivos m á s que suficientes para que la cog i -
da tuviera toda la i m p o r t a n c i a de u n acon tec imien to . 
Afor tunadameute los pes imismos de los p r imeros ins--
tantes se desvanecieron; y lo que pudo ser una t ragedia , 
ha quedado reduc ido á u n accidente del t raba jo de escasa 
importancia . Rafa'elito no m o r i r á de esta cornada como 
se c r e y ó el lunes , n i tampoco d e j a r á de ser to : ero como 
se af i rmó el mar t e s , n i s iqu ie ra t a r d a r á en c u r a r los dos 
ó t i es meses que se ca lculaba el m i é r c o l e s . E l jueves se 
levan tó y a y t o m ó a l g ú n a l i m e n t o , lo que hace p r e s u m i r 
que, no tardando m u c h o , v o l v e r á n á ap l aud i r l e los p ú b l i -
cos de E s p a ñ a , en los que cuenta con m u c h í s i m a s s impa-
t ías . Con tantas , que á m i p o r u ñ a b r o m a comple tamente 
inofensiva, casi me m a t a n dos ó tres incondic iona les de 
Rafael. 
El jueves ú l t i m o , estuve en T e l é f o n o s con el s i m p á t i c o 
y buen aficionado y buena persona, J o a q u í n Menchero , 
con el que sostuve este d i á l o g o : 
—¿Qué h a y , J o a q u í n ? 
—Ya ve usted, á l a confei e n c í a de A l g e c i i a s . 
— Adiós , m a r q u é s de A l h u c e m a s ; ¿ c ó m o sigue Ra-
ñ e i t ) ? 
— Gracias á Dios m u y b i e n ; y a se h a sentado u n poco 
esta tarde; ha desaparecido todo "temor, en fin, m u y 
bien, perfectamente. 
— Oiga usted, ¿y c ó m o fué e l percance?, porque s i hubo, 
e q u i v o c a c i ó n , t u v o que ser del t o ro , porque Rafael es i n -
falible en cuestiones t au r inas . 
Continuamos d iscu t iendo sobre d icho asunto, y ha-
blando y o de s i el d ies t ro h a b í a sido enganchado por 
torear en l a zona de to r i l e s y de s i l a plaza de Algec i r a s , 
como las de maestranza, (S m u y a n t i g u a , c o n t e s t ó son-
riente Menchero , que é l no a t r i b u í a e l percance n i á des-
cuido del G a l i o n i á e q u i v o c a c i ó n del t o r o , s ino á que 
en la plaza de A l g e c i r a s no b a y ba r r e r a . 
Claro que semejante chis te , no se le h u b i e r a o c u r r i d o 
al popular aficionado el lunes cuando se ignoraban las 
consecuencias de l a cogida; pero el jueves no t e n í a nada 
de inhumano n i de i r r e v e r e n t e h a b l a r a s í . 
¿Que no , eh? Pues desde a l l í f u i a l L y o n D ' Or, y por-
que a l pi egunta rme unos g a l l i n o s fur ibundos que q u é t a l 
s e g u í a Rafael, y o les repuse que « p o r l a g l o r i a de p a p á » 
continuaba mejor , qu i s i e ron pegarme por desconsiderado, 
diciendo que s i t a m b i é n iba á hacer chistes de l a sangre. 
E n fin, lo p r i n c i p a l es que Rafael e s t a r á curado p ron to 
que el Dr . M o r ó n con exageraciones ó s i n ellas se ha por 
tado como u n hombre , y que gracias á sus cuidados p o d r á 
hab la r m u y bien el c é l e b r e G a l l o de M o r ó n . 
A l g u n o s p e r i ó d i c o s radicales de esos que se desayunan 
con a g u a r r á s é h í g a d o s de sacerdote, han d icho que como 
Rafa-el se c a s ó en M a d r i d en la ig les ia de l a V i r g e n de l a 
Pa loma y la tarde de la cogida l levaba a l pecho la meda-
l l a de esla V i r g e n que le l e g a l ó hace poco la Reina, h a y 
que to l e r a r l e las espantadas, porque cua lqu ie ra le dice 
« f í a t e de l a V i r g e n y no c o r r a s » . 
E l chis te no t iene m u c h a grac ia , pero parece m e n t i r a 
que esos pensadores que nos v a n á regenerar de un mo-
mento á o t r o , crean que ] l e \ ando una medal la a l pecho no 
le ocur re á uno n i n g ú n m a l en esia per ra v ida . 
S i en eso cons is t ie ra que no le r o m p i e r a n á uno la cara 
los toros ó las personas, s e r í a n los radicales L s que p r i -
mero se pusiesen medal las , comenzando por Rodr igo So-
r i a n o . 
• T a m b i é n ha l lamado la a t e n c i ó n que D . A l f o n s o X I H , se-
g ú n dice l a prensa, h a y a telegrafi; do i n t e r e t á n d o s e por 
la salud del r e n o m b i a d o e í -pada. 
Y los p e r i ó d i c o s que lo censuran, son p r é G i s a m e n t e los 
que ap laud ie ron al Rey porque a s i s t i ó á una de las repre-
sentaciones de G l o r i a e n los I n f i e r n o s , que fué una ver-
dadera e s p a n t a l i t e r a r i a del ai t i s ta Sr. G a l d ó s . Para ter-
m i n a r . Con el percance do A l g e c i r a s ( p o b l a c i ó n que de-
b í a n quemar , porque a l l í se c e l e b r ó la famosa conferencia 
y a l l í fueron cogidos de a lguna i m p o i t a n c i a Rafael G ó m e z 
y B m h i t a ) y a se h a b r á n ustedes convencido do que 
q\ G a l l o , i m i t a n d o á M a u r a , h a dejado de ser conserva-
dor; no só lo porque le cogen los to ros , s ino porque G a r c í a 
P r i e to y R o m a n ó n o s se le d i spu tan con te legramas casi 
amorosos pa ra ve r cua l de las dos fracciones l ibera les le 
conquis ta . 
DON PEPE, 
o í b C r f W i F o 
o . 
PALMAS Y PITOS 
271. B . A . T . ( M a d r i d . ) - U s t e d h a o í d o campanas y 
no sabe d ó n d e . L o o c u r r i d o fué esto: m u c h o d e s p u é s de 
que Be lmonte habi tase en e l Palace H o t e l , o t ro popu la r 
matado^ de toros de su m i s m a c a t e g o r í a quiso v i v i r en el 
R i t z , pero le con tes ta ron , en buenas formas, d ic iendo 
que a l l í no a d m i t í a n to re ros . 
272. C u r i o s o , e í c . ( V a l e n c i a ) . — S e g ú n nues t ros i n -
formes (suscept ibles de subsanar en caso de u n l a p s u s 
p l u m e e ) , . e ü l a a n t e r i o r t é m p o r a la se l i d i ó ganado de 
D . Eduardo M i u r a , s e g ú n este resumen: 
17 c o n i d a á , . . . . 102 reses. 
l i n o v i l l a d a s 72 » 
273. D . E n r i q u e L ó p e z ( M á l a g a . ) — C o n gasto inser-
t a r í a m o s l a c a r t a que d i r i g e a l conocido rev i s te ro P. A l -
. varez, s i en e l l a noTse contuviesen ataques personales, de 
que nues t ro modesto semanar io no ha quer ido n u n c a ha-
cerse eco. Pa ra defender u n a causa que se cree j u s t a , no 
es necesar io menoscaba/ l a d i g n i d a d de nadie . Y conste 
que en este p l e i t o de f a m i l i a L i en t ramos n i sa l imos pa ra 
nada. • 
274. D . S e b a s t i á n T r a l l e r o ( Ú b e d a ) . —Parece l ó g i -
co que a l fundarse en esa p o b l a c i ó n u n « C l u b B e l m o n t e » ) 
ob tenga la prebidencia h o n o r a r i a el famoso to re ro de 
T r i a n a . N o vemos en e l lo n i n g ú n inconveuieLte. Queda 
contestada su consul ta . 
275. D . P . R . de T . ( Z a f r a . ) — P e r d ó n e n o s que po r 
estar su a ten ta m i s i v a t raspapelada, no le hayamos con-
testado antes . 
D. R icardo P. G o n z á l e z , v i v e P rue la , 14, Oviedo. 
D o n J u s t o , F r a y Ceferino G o n z á l e z , 1 y 9, M a d r i d . 
D . E lua rdo P a g é s , R i e r a b<vja, 11 y 13, Barcelona. 
D o n Q u i j o t e , e l d i r e c t o r de L a R e s e ñ a , t i r a b a este 
p e r i ó d i o en la ca l le de l a U n i v e r . - i d a d , 85, Barcelona. 
J i m é n e z de la Serna v i v o en Santander , Bonifaz , 2, se-
gundo . ; 
Las ot ras dos cosas que p r egun ta las i gnoramos . Y a 
sabemos lo o c u r r i d o en Badajoz. L a cu lpa l a t i enen los 
i m b é c i l e s p ú b l i c o s que a s í se dejan exp lo ta r . 
276. D . A n t o n i o L ó p t z . ( M a d r i d ) . — S e n t i m o s que no 
nos b a y a u->ted enviado con su razonada ca r t a l a n o t a de 
su d o m i c i l i o , porque no queremos que se nos diga que 
i nven t amos lo que, como usted h a í e , nos dan y a becho, 
pero de lo que no podemos responder s i n s e ñ a s fijas. 
C o n - m u r b o gusto c o n s i g n a r í a m o s su pro tes ta c o n t r a e l 
nuevo r e v i s t e r o de ese p e r i ó d i c o de M a d r i d , que. s e g ú n 
Ubted a f i rma , en la coi r M a de i n a u g u r a c i ó n d e c í a « q u e 
las faenas de C o c h e r i t o no entus iasmaban porq .e b a c í a 
todo y lo b a r í . i b ien y que n u n a le c o g í a » , y en el ú l t i -
mo sup lemento , e n c a r á n d o s e con los belmontistas, que 
aseguran que el toreo de G a l l i t o no entubiasmabn, con-
testaba que á la plaza no í b a m o s á ver despanzurramien-
tos y que como h a c í a to i lo y b i e n , d e d u c í a que el diestro 
g i t a n o es el verdadero f e n ó m e n o . 
En par te , y en cuan to podemos, queda usted compla-
c ido . 
277. D . A . B . ( M a d K d ) . —Hemos quitado de nuestro 
I n d ce á l a c u a d r i l l a j u v e n i l m a d r i l e ñ a de ALCOLEIT.Vy 
FRUTERITO, porque estos muchachos son.. . íbamos alia-
mar les s i n v e r g ü e n z a s , pero ¿ p a r a q u é ? Como lospobreci-
tos no\ p rueban las co r r idas , s i n duda q u e r í a n torearnos 
á nosotros . F i g ú r e s e usted ai v a n equivocados. 
¡ A b ! Y no s e r á n los ú l t i m o s desaprensivos á quienes in-
tentemos sacar los colores á l a cara; no tardando mucho, 
pub l i ca remos u n a cur iosa r e l a c i ó n de todos los que nos 
deben y no nos pagan. 
Muchos toreros blasonan de que l a prensa taurina v'.ve 
á costa de el los; pues y a v e r á n ellos lo que es canela fina, 
P L A Z A D E T O R O S D E V A L L A D O L I D 
a SE A R R I E N D A POR CORRIDAS SUELTAS 
Q Para in fo rmes y condic iones , d i r i g i r s e 
P á l a D i r e c c i ó n de este periódico. 
Aviso interesante — 
A todos los to re ros y p rofes iona les les conviene sa-
ber donde se hace m e j o r l a r o p a de torear ; por eso lla-
m a n l a a t e n c i ó n los h e r m o s o s t ra jes de torear, capotes 
do paseo, m o n t e r a s , capotes de b r e g a en seda, moliaré 
y de h i l o , m u l e t a s i r r o m p i b l e s , zapa t i l l as valencianas, 
estoques, p u n t i l l a s , b a n d e r i l l a s , camisas de pliegues, 
p l i e g u e s y bo rdado , y de b u l l o n e s ; calzoncillos espe-
ciales para to rea r , b o t o n a d u r a s cordobesas, etc., etcé-
t e r a , que se con fecc ionan en ' los g r andes talleres de 
l ^ i p o l l é s , l á i i J J 
Compra, venta y arreglo de TRAJES de torear 
A Don Francisco Casero, 
liepresentante de la Empresa de la Plaza de Toros de Vista Alegre {Carabanchel Bajo) 
S e ñ p r don Paco Casero: 
Hay en M a d r i d u n t o r e ro , 
que Piic ) t a m b i é n se l l a m a , 
que fué t t e ro de fama 
y m é i i f u ve'i dat lero. 
lis un d ies t ro sev i l l ano 
que en u n t i empo r.o lejano 
t u v o sus tardes de g l o r i a ; 
lo conse iva en su m e m o r i a 
todo el pueb 'o c o r t e s m o . 
¿ N o p o d r í a , c o m p a ñ e r o , 
aj us tar á ete to re ro 
c u y a fama permanece 
y decidido parece 
á r ecupe ra r su fuero? 
E l que de n i ñ o a l c a n z ó 
muebos lauros y l o g r ó 
í-er en j n t t i c i a ac lamado, 
¿debe de ser o lvidado?; . . 
Y o n e o . t o c a v í , que no . 
A l toc uyo p i i U j a m o s 
y . d e s p u é s que lo ^eamos, 
s i nos demues t ra FAÍCO 
que es aquel que cuando c h i c o 
nues t ros aplausos le damos. 
S i lo c o n t r a r i o demues t ra , 
s i en l legando á l a pales t ra 
no cumple con su m i s i ó n , 
p e r d e r á la p r o t e c c i ó n . . . 
empezando pe r la nues t ra . 
Y t i l s i m p á t i c o tocayo 
m i r a r e m o s de soslayo 
y le d i i e m o s d e s p u é s : 
—Por t u cu lpa aM te ves; 
« ; a n d a y que le pa r t a un tayo!' 
Tero tengo l a evidencia 
que p o n d r á toda su ciencia 
en demos t ra r ante el toro 
que, aquel que t iene u n tesoro, 
no v ive de la apar iencia . 
PACO PICA-POCO. 
M a d t i d , J u n i o , 19f4. • 
J u n i o Efetn érirl es. 
Muere en Baeza (Jaén). 
Séffún el iono lv i i l ab le D . J o s é S á n -
cliM de Nei.-a, « e n t r ó mucho en la ce-
-lebii'iii'í de &áte l id i ador e l entus ias-
mo coa que sus paisanos le v i e r o n 
aparecer como matador de toros pre-
cisamente en el mismo a ñ o en que 
murió t / á g i c a m e u t e J o s é R o d r í g u e z 
(Pepete), c ó n s i d e r á n d o l o como, he-
redero de sus glor ias y con t i nuado r 
de la r e p r e s e n t a c i ó n c rdobesa en el 
arte taiu ino. / 
Los sevillanos, por o t ro lado, t a m -
poco podían r ec ib i r 111« 1 á u n h o m b r e 
que, sobre ser bravo en ex t r emo , era 
adenás en c ier to m o l o apadr inado 
por 'AíanueíDomínguez, á cuyas ó r -
deneá había trabajado en clase de 
banderillero.» 
BREVES A P U N T E S 
Nació Manuel Puentes R o d r í g u e z 
en Córdoba el 21 de Marzo de 1837; 
filé MI padi-e el bande r i l l e ro Manue l 
Fuentes { C a n i t o ) . 
A los catorce a ñ o s de edad figuró 
como banderillero en u n a c u a d r i l l a 
dejóveues cordobeses. 
Diciia cuadri l la , que t r a b a j ó en 
Cnrdolni el 8 de Sept iembre de 1852, 
se cnnipoü'a del persona,! s igu ien te : 
Espadan—Antonio L u q u e y J o s é 
Sfirtchez del Campo, de catorce a ñ o s . 
Picadores.—Juan de Dios M a r t í n e z 
[Ríñones] y Rafael A l v a r e z { O n o -
fre), de quince a ñ o s . 
Banderilleros.—Mariano Be ja rano , 
Frailesco Quesada y Manuel Fuentes 
[Bocaw.gra), de catorce a ñ o s , y Ra-
fael Molina ( L a g a r t i j a ) de once. 
Dirigió la l id ia el mat i d o r de toros 
Antonio Luque { C a n t a r á ) . 
Pocos años d e s p u é s b a i n l e r i l l e ó en 
corridas de toros á las ó r d e n e s • e su 
paisano C a m n r á y m á s tarde á las 
del también cor lobos P e p e t : y u 1 .s 
del sevillano .Manuel Ü o m í n g ¡ez. 
Viendo éste en su t icayo excelen-
tes audiciones, t an to t o r c í a s como 
personales, ¡-e hizo su pro t i c io r , t i -
üiéndolü á su lado hat-ta que él m i s -
nio, cuando lo e s t i m ó o p u t u n o ^ l e 
d i ó j a a t e r n a l i v a . 
^Jomo banderil lero lo p r e s e n t ó en 
Madrid el ! l de Marvn de 1860; ban-
deiilleú jos toros * P r i m a v e f O , » de; 
D'Jiibto Hei námlnz v a R u b i t o , » del 
pirques del S a l t i l l o . ' 
I1 día l(j de Juniw de 1861 figuró 
como sobresaliente de espada en l a 
wrte, matando los toros « O j i n e g r o , » 
ae Gómez y « V o l u n t a r i o , » de Aleas . 
nn el Puerto de Sania M a r í a (Cá-
J1;í). e l 3 l de Agosta de 1862, t o m ó 
la alternativa, cedhndo le su pad r ino 
ei toro « R o m e r i l l o . » co lo iado , del 
marqués de T a m . - r ó n . 
En d i cha eo r r ida , por r e s u l t a r he-
r i d o su maestro, t uvo que m a t a r cua-
t r o toros . 
E N M A D R I D 
E l 5 de Mayo de 1861 a l t e r n ó por 
p r i m e r a vez en l a plaza v i e j a , dando 
muer t e , por c e s i ó n de Francisco A r -
j o n a ( C ú c h a r e s ) , a l p i i r a e r t o ro , de 
n o m b r e « R o m i t o , » de pelo n e g r o y d e 
la g a n a d e r í a de D. J o s é de la Cunha . 
Cuando el 4 de Sept iembre de 1874 
se I n a u g u r ó el nuevo c i r co de l a ca-
r r e t e l a de A r a g ó n , fué B o c a n e g r a 
e l p r i m e r espada. 
M a t ó el to ro que ro n p i ó plaza. Se 
l l amaba « T o r u n o ; » de pelo berrendo 
en negro , capi ro te , bo t inero , b ien 
puesto y escobillao del i zquie rdo . , 
P r o c e d í a de la an t i gua vacada del 
Excmo. Sr. Duque de Veragua . 
L a ú l t i m a vez que t o r e ó en esta 
plaza fué en la c o r r i d a de Beneficen-
c ia del 16 de J u n i o de 1889. 
M a t ó los toros « R o s q u i l l e r o , » re-
t i n t o , de Aleas y « C h a p a r r o , » negro , 
del cu ra S o l í s . 
LOS P Ú B L I C O S 
Dice uno de sus b i ó g r a f o s que «el 
p ú b l i c o de Madr id que da ca r ta de su-
ficiencia á los toreros, no se l a d i ó á 
Manue l Fuentes en e l grado que la 
r e c i b i ó de sus paisanos; en C ó r d o b a 
se le d i ó U l u l o de sobresaliente; en 
S e v i l l a de no tab le , y en M a d r i d s ó l o 
se le c a ü f l c ó de bueno. 
En c i e r t a épo a « s u s paisanos los 
cordobe es d i v i d i e i o n sus afecciones 
t a u r ó nacas en i re B o c a n e g r a y L a -
g a r t i j o , Ib gando á é tos l a d i v i s i ó n 
en el toreo en t é r m i n o s de que. m á s 
que competenc ia , p o d r í a l lamarse en-
v id iosa e m u l a c i ó n ' l a que ambos sos-
t u x i e r o n . 
Esto d u r ó poco en verdad, porque 
los dos d ies t ros , s igu iendo los nobles 
impu l sos de paisanaje y c o m p a ñ e i i s -
rao, r enovaron su a n t i g u a y c o r d i a l 
amis tad , desoyendo pér f idos consejos 
ríe gente ma laven ida con la paz y 
has ta el e a i i ñ o que en. e l ruedo de-
ben t i n o r s c los t o r e r o s . » 
SUS COGIDAS 
En l a plaza de torpe de Sev i l l a , el 
a ñ o 1863,1 e c i b i ó una grave her ida al 
hacer un qu i t e á un picadi-r. 
E l 16 de Agos to de i g u a l a ñ o , en 
Ci tn ' ad Re l , f u é nuevamente he r ido 
de pravedad. 
N i n g u n a de las dos her idas , a pesar 
de su i m p o r t a n c i a , e n t i b i a r o n n i su 
va lo r n i su amor p rop o. 
Repuesto de sus dolencias v o l v í a 
á sus rudas faenas, siendo m u y so l i -
P A L M A S Y P I T O S 
ci tado por las empresas (jiie buscaban 
«a l bravo matador , que, s i b ravo ha-
b í a s ido, bravo s e g u í a y con crecien-
tes deseos de agradar y c o m p l a c e r . » 
E l a ñ o H 6 4 , por complacer en C á -
diz a l p ú b l i c o , que le p e d í a pusiese 
bander i l las a u n t o ro , t u v o o t ro g i a -
ve percance. T o m ó b s palos y se fué 
a l b icho, que se q u e d ó en el cen t ro 
de la suerte , e n g a n c h ó a l matador y 
le d ió una cornada en el cuello que 
le i n t e r e s ó la a r t e r i a c a r ó t i d a y puso 
en g rave pe l ig ro su v ida . 
E l 3 de Octubre de 18 <0, en la pla-
za de Granada, u n toro de la ganade-
r í a de D. A n d r é s Pon tec i l l a , ' le p ro -
dujo una h e r i d a de i m p o r t a n c i a en el 
m u s l o derecho. 
S u f r i ó muchos m á s percances; fué 
en su é p o c a uno de los diestros m á s 
cast igado por io.i toros. 
L A DESGRACIA 
D e s p u é s de torear en M a d r i d fué á 
Ubeda , donde t e n í a con t ra tada una 
c o r r i d a , l a que no l l e g ó á celebrarse. 
Conocedor de que en Baeza torea-
ban unos j ó v e n e s cordobeses, se en-
c a m i n ó a d i c h o pueblo . 
E r a e l 20 de J u n i o de 1889. 
E l ganado sa lamanquino , de la va-
cada de D. A g u s U n H e r n á n d e z , tenia 
m á s t a m a ñ o del que m e r e c í a n los jó -
venes l id iadores . 
Compadecido B o c a n e g r a , p i d i ó l a 
ven ia del presidente, que le fué con-
cedida, y s a l i ó a l ruedo á a u x i l i a r á 
sus paisanos. 
A l hacer u n qu i t e a l cua r to n o v i -
l l o , « H o r m i g ó n , » co lorado , fué per-
seguido, teniendo necesidad de l e f u -
giarse en u n bu r l ade ro , pues d icha 
plaza carece de ba r r e ra . 
E l bur ladero , como de cos tumbre , 
se encontraba l leno de gente y no 
t u v o t i empo el d ies t ro de meter nada, 
m á s que medio cuerpo. 
E l a n i m a l le t i r ó u n : de r ro te y le 
h i r i ó en la ing le derecha, rasgando 
el cuerno hasta la cadera del mismo 
lado, en una e x t e n s i ó n de cuaren ta 
c e n t í m e t r o s de e x t e n s i ó n por ocho 
de p ro fund idad . 
E l d i s c í p u l o de Manue l D o m í n g u e z 
fa l l ec ió á las tres de la tarde del d í a 
s igu ien te . 
N O T A S F I N A L E S 
B o c a n e g r a era u n hombro f o r m a l 
y ser io , buen a m i g o , amanto de su 
f a m i l i a y exacto c u m p l i d o r de sus de-
beres. 
E r a u n hombre de es ta tura r e c u l a r 
y robus to . 
Mataba , con mucha frecueneia, re-
c ib iendo. 
U n a enfermedad á la v i s ta le t u v o 
a l g ú n t i empo r e t r a í d o , y casi repues-
to , s i g u i ó con los mismos b r í o s . 
Dió l a a l t e r n a t i v a en Sev i l l a á Fer-
nando Gómev. { G a l l i t o ) el 10 de A b r i l 
de 1876; y en M a d r i d á Gabr ie l L ó -
pez { M a t e í t o ) el 14 de Mayo do 1885, 
y á A n t o n i o Ortega { M a r i n e r . o ) el 4 
de J u n i o del mismo a ñ o . 
PACO PICA-POCO. 
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F o r m a n d o par te de las fuerzas v i -
vas q'ie h a n ven ido desde V a l l a d o l i d 
con m o t i v o del fe r ro - a r r i l á V i g o , se 
encuen t r a en l a cor te , e l cu l t o l i t e r a -
to y e sc r i to r , nues t ro q u e r i d í s i m o d i -
r ec to r D . J o s é R e m ó n Y a l l e j o , conce-
j a l v a l l i s o l e t m o , á qu i en da ni )s l a 
m á s c o r d i a l b i enven ida . 
Banquete á «Mazzantinito». 
E l j ueves 18 del presente, fué obse-
quiado con u n banquete , m u y b i n 
serv ido po r el ca fé N u e v a E u r o p a , e l 
ap laud ido d i e s t r o T o m á s A l a r c ó n 
M a z z n n t i n i t o . 
A l a fiesta, en la que r e i n ó g r a n 
a n i m a c i ó n , a s i s t i e ron en t re pe r iod i s -
tas, amigos y admiradores m á s de 
doscientas personas. 
Matadores de to ros , no h u b o m á s 
que To ' .nás y L l a v e r i t o , e s c u s á ñ d o s e 
A n t o n i o Bo to R e g a t e r í n que d i cho 
d í a s u f i i ) una o p e r a c i ó n q u i r ú r g i c a . 
E l apoderado de L a g a r t i j i l l o L I I 
nos ruegx h a g a i i í o s constar , que no 
fué este n o v i l l e r o a l que echa ron dos 
toros a l c o r r a l en M u r c i a el d í a d e l 
Corpus , y d e s p u é s lo l l e v a r o n á l a 
c á r c e l , s ino o l r o apodado L a g a r t i -
j i l l a . 
De todo esto son culpables los p ro -
pios toreros que t a n poca o r i g i n a l i d a d 
t i enen para buscar apodos. 
Próximos á terminarse nuestros fo-
lletines, preparamos, en sustitución de 
aquéllos, un magnifico 
M A N U A L D E L A F I C I O N A D O 
libra muy breve y útil, en el que se COÍI-
densa cuanto al aficionado á toros dobe 
saber. 
A consecuencia de la cogida que h a 
suf r ido L a r i t a . e n L o g r o ñ o , y como, 
de no sobreveni r corg/plicaciunes, se 
ca lcu la que no p o d r á abandonar e l 
lecho en dos semanas, p ierde de t o -
rear las s iguientes cor r idas , a d e m á s 
de la que t e n í a con t r a t ad i e l 14 en 
B^¡ ce lona . H o y 21 en Granada, 24 en 
L i s b o a y 28 en Toledo . 
D e s p u é s de o p e r a d o el va l i en te 
d ies t ro C o c h e r i t o de B i l b a o , prece-
d i é n d o l e á l a a m p u t a c i ó n del cuai to 
dedo del pie de ivcho , hubo necesidad 
de efectuar nueva o p e r a c i ó n hace po-
co d í a s , por' h a b é r s e l e flblu a^.o u n 
flemón en el m i s m o pie . Sondada la 
h e r i d a , áe v i ó que l legaba has ta la 
a r t i c u l a c i ó n de l a falange del dedo 
g t r d o , interesando el hueso, que fué 
' raspado, c u r a d o í o r o s a que s o p o r t ó 
el pundonoroso to re ro b i l b a í n o con 
g r a n enter- za. 
Gásr-ur s igne en B i l b a o , donde es 
m u y v i s i t ado por silo paisanos. 
A u n q u e ya se encuent ra fue a de 
pe l ig ro , como la he r ida es de r e l a t i v a 
i m p o r t a n c i a , no p o d r á empezar á to-
r ea r has ta fin de mes, cumpl i endo los 
numerosos compromisos q u e t iene 
c o n t r a í d o s en las plazas do E s p a ñ a y 
fuera de e l l a . 
Ha quedado u l t i m a d o el con t r a to de 
los N i ñ o s Sevi l lanos , Manue l B e l m o n -
te y A n g e l P é r e z ( A n g e l i l l o ) , pa r a el 
25 del presente en la plaza de Ubeda. 
A pesar de lo que se ha d i cho en 
va r ios p e r i ó d i c o s , nos i n f o r m a n de 
M á l a g a m a n i f e s t á n d o n o s que l a c o r r i -
da a l l í celebrada la t o r e ó J o s é Flores 
y no M a c h n q u i t o I I de C ó r d o b a , 
cuyo verdadero nombre es E n r i q u e 
R u i z , qu i en no t o m ó par te en d i c h a 
c o r r i d a . 
Copio... Copias. 
De la faena que Be lmen te r e a l i z ó 
en Granada, con su p r i m e r m u r u b e , 
d i jo A B C: 
« B e l m e n t e hacp con l a mule t a -una 
faena m o n u m e n t a l , a d o r n á n d o s e con 
toque en e l testuz y en los cuernos 
»Da u n p inchazo y una estocada 
cuar teando , sal iendo la p u n t a del es-
to rque por el brazuelo (Palmas y p i -
t o s . ) » 
De la p rop ia faena, d ice , en t re o t ras 
copas. E l D e f e n s o r de C h a n a d a : 
ftG-ronasu m o n u m e n t a l faena,, la 
m á s grande que se ha v i s to en esta 
plaz i hace m a c h o ¿ a ñ o s , des apel lan-
do a l p r i m e r e m p u j ó n . Se r ep i t e la 
o v a c i ó n , y aunque el pueblo soberano 
pide la (¡reja , J uan i t o dice que nenes, 
y el pres idente se hace el d i s t r a í d o . 
Mien t r a s l l e g a n el a n i l l o , p ros iguen 
lus a p l a u s o s á B e l m e n t e . » 
De la C o n ' e s p o n d e n c i a de Es -
p a ñ a : 
( í G a l l i t o en t ra , dejando una g r a n 
estocada, u n poco c a í d a . » 
¡ B r a v o por el in f lador del tele-
g r a m a ! 
El v a l i en t e y aplaudido matador de 
n o v i l l o s Pedro Pave . io , F o r m a l i t o , 
que t a n g r a n é x i t o obtuvo en la co-
r r i d a de i n a u g i i i a c i ó n de la plaza de 
toros de L e ó n , ha sido contratado 
para to rear en aquel la capi tal el % 
del co r r i en t e , fes t iv idad de San Juan. 
El periódico taurino de mayor tirada, 
el mejor acogido por la afición, es 
" P A L M A S Y PITOS" 
Dirección y Administración: Maquás 
de Sania Ana, 25( Maflriíi. 
R E H I L E T E S 
i y \ 
Tres avisos ha escuchado 
en ese to ro el m á e s t r o . 
Nadie d i r á que e .te diestro 
no es u n to re ro avisado. 
I I 
L l e g a r á la m e t a e l G r i e t a 
quiso , por tener comple ta , 
su h i á t e i i a de b ravo e s p á , 
y l l e g ó , aunque no á la meta, 
do la meta á la m e t á . 
I I I 
Hecho u n v a l i e n t e , afirmaba 
e l C a m i s a , que él hacia 
cuanto e l p ú dice v e í a 
que Be lmen te ejecutaba. 
Como Retana lo o y ó , 
supuso ha l la r se en presencia 
de u n b ravo , y , con to la urgencia, 
a l C a m i s a c o n t r a t ó . 
Y a en la plaza, el g i a n Camisa 
quiso v e r o a i q u e á r 
á un toro del Colmenar , 
y . cmno quien t iene pr i sa , 
d ió unos lances m o v i d i l l o s , 
con t a l canguelo, que a l d ía 
s igu ien te no se p o d í a 
despegar los ca lzonci l los . 
• I V 
Siempre á medias estocadas 
c a í d a s , ha despachado 
los toros que le h a n t i cade-, 
c i e r to é m u l o de Posadas. 
Como las d á t a n seguidas, 
aunque t e l a s ci i t icamos," 
t '.des ya le t i t u l a m o s 
«el de las me . i is c a í d a s . » 
V 
V i endo en algunas corr idas 
los cabestros, ¿no iepa<íi 
nadie en que t i enen ia cara 
de personas conocidad? 
SEGUNDO CERNUDA. 
( E l T í o P a c o ) . 
Y n r os 
SEVILLA 
11 de J u n i o . 
Con dos n o v i l l o s de S á n c h e z Rico , 
de Terrones, para ser rejoneados por 
el caballero p o r t u g u é s R u y da C á m a -
ra, y muer tos á estoque por el debu-
tante J o a q u í n J i m é n e z , conocido en-
tre los del oficio por e l C o l o r a o ; y 
seis toros de Carva ja l para e l m a d r i -
leño T o m á s A l a r c ó n , el va lenciano 
Flores y el a l c a l a r e f í o , Manolo V á z -
quez, se c e l e b r ó l a fiesta de h o y . 
El rejoneador fué ovacionado por 
su arte y m a e s t r í a , aunque t u v o la 
desgracia de que á consecuencia de 
un pitonazo, al poner el ú l t i m o r e j ó n , 
falleciera el cabal lo que montaba , 
h e r m o s í s i m o a n i m a l , admi rab lemen-
te amaestrado. 
J i m é n e z , estuvo va l len t í s i m o y con 
maneras, pero i g n o r a n t ó n . O y ó pa l -
mas. Sólo m a t ó e l p r i m e r o , pues p a s ó 
á la e n f e r m e r í a con var ias contus io-
nes. Mató el segundo T a b e r n e r i t o , 
nceptablemente. 
Vamos á lo f o r m a l . 
M a z z a n t i n i t o estuvo t rabajador , 
pero sus faenas fueron movidas y 
aguantando m u y poco. 
A l matar , se m e t i ó bien, y por el lo 
se le a p l a u d i ó m u c h o y d ió la vue l t a 
al ruedo en sus dos enemigos. Ban-
deril leó r o n cua t ro pares vulgares y 
dos superiores. ;,_ " ' 
F lo res no c o n v e n c i ó á r adie, pues 
toreó despegado, h a c i é n d o s e pesado 
en el segundo á l a h o r a del e n c l i ñ e n . 
A l otro le finiquitó de media en lo 
alto, al^o pe rpend icu la r , dada con 
cierto arqueamiento de brazo. Tengo 
al valenciano por u n buen t o r e r i t o , 
pues recuerdo con gusto sus b u e n í -
simas novi l ladas en Sev i l l a , y espe-
raba que hubiese hecho algo m á s de 
notable. • 1' W 
V á z q u e z I I t r o p e z ó con una pe-
r i ta , u n to ro idea l (el tercero) y le 
s u m i n i s t r ó algunos pases va l ien tes 
y lucidos. A l h e r i r , e n t r ó rec to pero 
no tuvo f o r t u n a pues n e c e s i t ó ha-
cerlo cinco veces, acabando de u n 
descabello. E n su segundo, media re-
gularc i l la y u n a c o n t a r l a , que no 
a g r a d ó , t ras sosote mule teo . B i e n en 
varios qui tes . 
Los nov i l l o s r e su l t a ron : p r i m e r o , 
b r a v í s i m o y m a n s u r r ó n el secundo. 
Los toros de Carva ja l t e rc iad i tos y 
aceptables en cuanto á b r a v u r a y 
condiciones. E l l u n a r negro corres-
pondió a l segundo, que l l e v ó mere-
cido fuego. 
J . R. DE CASTRO. 
14 J u n i o . 
A l g a b e ñ o I I , : P a s t o r e t y Abao . 
Novi l los de Pablo Romero . 
Por haber m a r c h a d o á A lgec i r a s á 
presenciar;aquellas famosas cor r idas 
m i excelente amigo J o s é R. de Cas-
t ro , me encargo/de. dar cuenta; á los . 
lectores de PALMAS Y PITOS de lo que 
S w i W a . — M a z z a n t i n i t o bander i l leando á su segundo.—F/ore.S' pasando 
de mule ta á su p r i m e r o . — E l debutante J o a q u í n J i m é n e z , desc ibel lando 
al to ro del debut. Fotw. Arenas. 
los toreros , ^ / . g a b e f í o estuvo m u y v o - J 
l u n t a r í o s o , pero con desgracia, s ien-
do cogido var ias veces, no obstante Jo 
cua l no se. r e t i r ó , pero ha dclndo que-
d i r m o l i d o de las palizas. Escucho BE 
hemos v i s to en la nov i l l ada á que me 
refiero. D. Fe l ipe de jó b ien puesto su 
p a b e l l ó n en c u a n t i á p r e s e n t a c i ó n y 
. b r a v u r a de las c o r n ú p e t o s ; , paro por 
lo broncos r e s u l t a r o n d i f H I e ^ para 
v 
PALMAS Y PITOS 
I n t e r é s a m e cogida ú e A l y a b e i l o I L . Fot. Arenas. 
e l c u a r t o el te rcer aviso, doblando e l 
b i c h o , que era g rande , antes de s a l i r 
los mansos. B i e n en e l ú l t i m o sus t i -
t u y e n d o á A b a o . 
P a s t o r e t no g u s t ó , excepto a l g u -
nos qui tes va l i en tes . E n lo d e m á s con 
m a r r u l l e r í a s . 
F u é cogido resu l tando con diversas 
contus iones . 
Abao que fué m u y ap laud ido con 
capote y m u l e t a po r va r ias v e r ó n i c a s 
y pases super iores , se h i z o pesado 
p i n c h a n d o a l te rcero y o y ó u n aviso 
p res idenc ia l . 
Luego a l da r u n lance de f ren te 
con el capote po r d e t r á s , fué cogido, 
sacando g rave cornada en e l muslo 
la que, s e g ú n pa r t e del m é d i c o , t i ene 
v e i n t i c i n c o c e n t í m e t r o s de p r o f u n d i -
dad . L o l amen to y deseo a l i v i o . 
T o t a l , u n a c o r r i d i t a la m a r de d i -
v e r t i d a . 
J . D Í A Z , C a n t a c l a r o I I . 
3 1 de M a y o . 
Con u n t i empo e s p l é n d i d o y un* 
l l eno p jcas ve-'-es conocid . i en e^ia 
plaza, ¿ t í c e l e b r ó l a becerrada a n u í -
c iada por los a lumnos de la Acade-
m i a de Ingenieros . , 
Se l i d i a r o n cua t ro becer ros , los 
que fueron bravos, sobresaliendo el 
segundo, de b o n i t a l á m i n a . 
Los l i d i adores es tuv ie ron b i e n , dis-
t i n g u i é n d o s e el t e rcer matador , que 
es tuvo hecho u n « f e n ó m e n o » , pues 
d i ó u n buen pase de pecho, tres n a t u -
ra les y u n m o l i n e t e m u y bon i to , 
coronando l a faena con u n a e.-tocada 
has ta el p u ñ o , que le v a l i ó la consi-
guiente o v a c i ó n y la ore ja . 
U n o de los h i j s del (Junde de Ro-
manones t o m ó par te en la fiesta s ien-
do ap laud ido . 
Hubo muchos revolcones . 
CADIZ 
14 de J u n i o . 
Los n o v i l l o s de B o h ó r q u e z desigua-
les en cuanto á p r e s e n t a c i ó n ; en bra-
v u r a sobresal ieron segundo y cuarto', 
e l p r i m e r o , t a m b i é n se d e j ó to rea r , y 
e l t e rcero r e s u l t ó u n m a r m o l i l l o i n -
l i d i a b l e . 
Rodar te , m u y va l i en t e y m u y to -
r e r o . A l p r i m e r o lo m u l e t e ó con co-
ra je , y , en t rando b ien , m e t i ó el esto-
que , u n . poqu i to t rasero y t end ido . 
( O v a c i ó n y v u e l t a ) . 
E n su segundo estuvo t a m b i é n va -
l i e n t e , dando algunos pases super io-
res . A t i z ó u n p inchazo y t e r m i n ó con 
u n a c o n t r a r i a , s a l i e n d o vol teado. 
( O v a c i ó n y ore ja) . 
M a n u e l D . D o m í n g u e z t r a s t e ó su-
p e r i o r m e n t e a l sesnndo. y , enerando 
á v o l a p i é , como imindan los c á n o n e s . 
> n t e r r ó el estoque hasta el puno en 
las agujas, sal iendo e l to ro hecho cis-
co. (Enorme o v a c i ó n , oreja , vuelta al 
ruedo, prendas de v e s t i r y el delirio). 
En e l q u i n t o m u y in te l igen te , a r reó 
una estocada c o n t r a r í a de tanto atra-
carse. ( O v a c i ó n y v u e l t a ) . 
Toreando y en qui tes m u y bien, y 
bregando m u y acer tado y al a l iv io de 
sus c o m p a ñ e r o s . 
Paco Mateo t o r e ó b ien a l tercero. 
( O v a c i ó n . ) Con la mu le t a , c-írca y va-
l i e n t e , m á s de lo que m e r e c í a el ínan-
so. P i n c h ó dos veces, d i ó una buena 
estocada y c o n c l u y ó descabellando; 
(Pa lmas) . 
A l sexto lo s a l u d ó con cinco veró-
nicas super iores . A la h o r a de matar 
i n s t r u m e n t ó pases superiores, entre 
ellos dos mol ine tes y uno de rodi l la" ; 
d i ó u n p inchazo y u n a estocada. 
(Palmas . ) 
E n qui tes y en bander i l las , bien. 
Bregando C a n a r i o , M o r o y Joa-
q u í n L . T r e j o , y bander i l leando éstos 
y P a p e l e t a . 
J . HERRERA. 
B A R C E L O N A 
Las Arenas. 
14 de J u n i o , 
Con u n a buena en t rada se l id ió gíi-
nado de A l b a r r á n po r M a n o l e t e I I , 
Ensebio Fuentes y M i g u e l Freg; los 
d o s p r i m e r o s en s u s t i t u c i ó n de L a r i -
t a , he r ido en la plaza de L o g r o ñ o . 
E l ganado f u é excelente, de pre-
s e n t a c i ó n y de b r a v u r a . E l ú l t i m o se 
l i d i ó en medio de una g r a n bronca, 
porque el p ú b l i c o q u e r í a que lo fo-
gueasen, cuando e l t o ro h a o í a toma-
do cua t ro varas . 
M a n o l e t e I J . — E n c o n t r ó a l prime-
r o i n c i e r t o y lo p a s ó de muleta con 
precauciones , sufr iendo varias cola-
das. E n t r ó á m a t a r va r ias veces, ar-
queando e l brazo, necesitando media 
pe rpend icu la r , med ia mejor señala-
da, u n p inchazo y o t r a media delan-
te ra . 
En el cua r to e m p e z ó con uno ayu-
E l l i j o uel cunde ue Kuinanones oa de i i l l e ando un becerro. 
PAL-MAS Y P I T O S 
dado sentado e n u n a s i l l a , bueno; 
unos raantazos m á s , y e n t i ando bien , 
seña ló u n p inchazo. V o l v i ó á e n t r a r 
bien y de jó media tendenciosa 
F u e n t e s . — T r a s t e ó a l segundo con 
mucha v a l e n t í a , dando m u y buenos 
pases de pecho. E n t r ó . á m a t a r supe-
r iormente , sal iendo empi tonado por 
el muslo derecho, dejando el estoque 
en la mi sma cruz . E l t o ro rueda s in 
necesidad de p u n t i l l a , y el matador 
escucha una g r a n o v a c i ó n y co r t a l a 
oreja. 
E n c o n t r ó a l q u i n t o quedado y m u y 
incier to , t r a s t e á n d o l o por hajo. T a n 
pronto como pudo e n t r ó á ma ta r , se-
ñ a l a n d o u n p inchazo . Unos pases m á s 
y media u n poco at ravesada: u n p i n -
c l m o m u y bueno, y u n a hasta l a 
e m p u ñ a d u r a . 
A este t o ro le puso u n buen par , 
saliendo cogido y der r ibado , s u í r i e n -
do fuertes varetazos en el brazo dere-
cho. P a s ó á l a e n f e r m e r í a . 
F ro f . - M tercero lo m u l e t e ó m u y 
ceñido, sobresaliendo n n mo l ine t e . 
Lo m a t ó de u n a estocada baja. 
A l sexto, que fué el to ro de la b r o n -
ca, d e s p u é s de u n par de pases, le 
soltó un bajonazo y u n p inchazo s i n 
soltar. (Palmas pa ra e l espada y p i -
tos al presidente) . 
Los tres matadores se luc i e ron en 
quites, y poniendo bander i l l as al se-
gundo, a l que F r e g c a m b i ó u n par 
muy bueno; Fuentes o t ro lo m i s m o , 
y M a n o l e t e u n o a l t rapec io supe-
r ior . 
En el q u i n t o puso F r e g u n par bue-
no; M a n o l e t e uno aceptable. 
Con lo^ palos y brega , F r o n t a n a y 
Alfredo F r e g . 
CAPOTAZOS. 
En «El Sport». 
14 J u n i o . 
Te rmina ron y a l a serie de m o j i -
gangas, con su e l e v a c i ó n de globos y 
mar t i r i o de v a q u i l l a s , o f r e c i é n d o s e -
nos en cambio seis nov i l l o s de P é r e z 
de la Concha, pa ra A l c u l a r e ñ o y 
C h a n i t o . 
El g a n a d o . — F u é terc iado y p a s ó 
sin pena n i g l o r i a . 
A l c a l a r e ñ o . — N o t u v o el Santo de 
cara. Por el percance o c u r r i d o á C h a -
n i t o tuvo que t ragai s i cua t ro P é r e z . 
Con la mule ta b a i l ó á ratos y en 
otros no p a r ó . Es tuvo soso é inco-
loro. Con el , estoque a r r e ó á su p r i -
mero media atravesada y un desca-
bello; á su segundo lo p a s a p o r t ó de 
una mediana, dos pinchazos y media 
delantera. A l q u m t o le p r e p a r ó el 
viaje de una buena y del sexto se 
despidió de una defectuosa. 
C h a n i t o . - E n su p r i m e r o estuvo 
bien, hizo u n a magni f ica faena de 
muleta ar reando, en t rando con todas 
las de !a ley, u n a g r a n estocada, se-
guida de u n descabello, que le v a l i ó 
la oreja. E n su segundo estuvo va-
liente, b r i n d ó l a m u e r t e del b icho á 
Fuentes, y en t rando con sosiego, a t i -
zó una buena, sal iendo cogido , t en ien-
Barcelona.—Freg ¡ j e t i t en u n pase de t r i n c h e r a . — C o g i d a de K. Fuentes a l 
b a n d e r i l l e a r . — M a n o l e t e I I en u a ayuda-lo v u l g a r , que t.ene m u c h o 
u . é i i t o , por eatar dad J en las iuuiediaciones de una s i l l a . 
í (Fot. S a n t é s . ) 
do necesidad de ingresar en la en-
f e r m e r í a , en donde le ap i ec i a ron una 
cornada de ( i n c o c e n t í m e t r o s , en U 
ing le i / q u i e da. 
Ifignos de m e n c i ó n son C e r r a j a s 
y V a l e n t í n , que se d i s t i n g u i e r o n en 
la I i v g a y con los paloa. ' 
M w u k ñ o . 
P A L M A S Y P I T Ü S 
i 
•OMHHIIllVi 
P a s t o r a I m p e r i o . 
G a l l o quiere hacer las paces, 
y yo le he d icho que s í ; 
cuando se a r r i m a á los toros , 
me jo r se a r r i m a r á á m í . 
( Y a lo creo, y cualquiera . ) 
t i 
• ©i 
P A L M A S Y P I T O 
Rafael Gómez "Gallo,, 
Estado del Ctallo 
A l a h o r a de esc r ib i r las presentes l í n e a s , e l estado de 
Rafae l i to c ó m e z , es m u y sat isfactorio, has ta e l p u n t o 
de que , s e g ú n a seguran sus a m i g o s , no t a r d a r á en res-
tablecerse p o r c o m p l e t o . 
E l percance h a v a l i d o a l s i m p á t i c o espada, para r e -
c o n t a r las numerosas amis tades que t iene e l d ies t ro g i -
t ano . S e g ú n se d ice , en A l g e c i r a s se h a n rec jb ido estos 
d í a s m á s de 5 .000 t e l eg ramas de a m i g o s y a d m i r a d o -
res, en t r e aque l los a l g u n o s m u y efusivos de l M o n a r c a 
y a l g u n a s d i s t i n g u i d a s persona l idades . 
E l d ies t ro se encuen t r a m u y satisfecho de l i n t e r é s 
que se h a n t o m a d o todos los amantes de l a fiesta na-
c iona l y t an to é l como f-u f a m i l i a , agredecen las i n f i n i -
tas m u e s t i a s de s i m p a t í a que en estes momentos , e s t á n 
r e c i b i e n d o . 
E l que PALMAS Y PITOS censure á é s t e y á otros espa-
das sus defectos como l i d i ado re s , no es o b s t á c u l o pa ra 
que , s iendo an te todo af icionados á l a fiesta y seres r a -
cionales p o r lo t an to , nos a l eg remos con toda e l a l m a 
de que ¡a pe r ipec ia no h a y a t en ido l a i m p o r t a n c i a que 
en u n p n n c i p i o se c r e y ó : 
He a q u í la ú n i c a iUa ta i J táa f ta verdad que ¿ e l i a kec l io de la cogida del G a l l o en Algec i ras , 
en la c o r r i d a celencada el U de Jun io de 1914-. D i c h a i n s t a n t á n e a es de nues t ro ac t i vo co-
rresponsal Don T r i n i d a d D í a z . 
P A L ' . A S Y P I T O S 
LHS D E HYER 
M a d r i c ! . 
C a r t e l : Ocho fier.ts de Pa lha pa ra 
las cua ii ÍUÜS de d o i t o » , Pastoi-, 
V á z q u e z y M a d r i d . C o ü b t e , antes de 
pa : a r adelante , que Paco M a d r i d sa-
l i ó á to rea r con fiebre; como y o 
lo s é , y viene á p á l o , pues lo d igo . 
E l ganado .—L s b ichos po r tugue -
ses e s tuv ie ron b i e n presentados, s i n 
las e x í - g - r a c i o n e s que por a h í d e c í a n ; 
h u b o unos cuan ios e jemplares con 
a r robas , pero de m u y p o q u i t a cabe-
za. Excepto u n pa r de e l lo^ , veraguas 
pu ros , los d e m á s , man^ur ronea r - ' n 
de firme, no siendo en ahaoiuto de l i -
d i a e l segundo de V á z q u e z . 
« Q u i u i t o » en e l p r i m e r o , que v o l -
t e ó aparatosameute á « M a g r i i a s » a l 
da r l e una vue l t a , a n e ó uua b . t j i l l a 
c o n h a b i l i d a d . (Muchas palmas , i E n 
e l o t r o , al que puso u n par a l cuar -
teo , bueno, m e t i ó o t r a baja. ( P i t is). 
Pastor en el segundo p i n c h o seis ó 
siete v e c e í , d e s p u é s de u n a faeoa pe-
sada, no escu -hando mas que u n a v i -
so. E n el s e x t \ el m á s in fe l i z de la 
t a rde , i i ó a l g u n o - pases luc idos y 
u n a ai eptable (Graa o v a c i ó n ) . 
Curt o V á z q u e z en su p r m e r o , m a n -
so impos ib l e , i g u a l ó en c•.tanto pudo 
pa ra u n a b i i p e n o r . ( O v a c i ó n y vue l t a 
a l ruedo . ) Kn el s é p t i m o , de l i d i a i m -
po-u'de, c.imw ya hemos d i c h o , a t i z ó 
á paso de bander i l las va r io s p i n c h a -
zos, s iendo ap laud ido á pesar de es-
c u c h a r u n aviso . 
Paco M*1 d ' i i i en e l cua r to pasa bre-
ve para u n g a i p iachazo, o t o peor 
y una perpen Mcul i r , v o l c á n d o s e en 
e l t o r o ; u n i n t e n t o , y palmas. E n e' 
ú l t i m o , en t rando m u y b i en a r r e ó una 
buena Es do noche y sa l imos de l a 
plaza con u n s u e ñ o a t roz . 
L a en t rada bastante buena, y p i -
cando el a C i d » . 
DON PEPE. 
Vista Hlegre. 
A pesar de los rec lamos hechos 
pa ra esta c o r r i d a , e l p ú b l i o se l l a m ó 
andana y b r i l l ó por su ausencia, l i a -
biendo una en t rada lamentab le . 
E l p r i m e r o , ensabanao, salpicado 
y grande , en el p r i m e r capotazo ade-
l a n t a u n h o r r o r y en unos lances de 
C a l e r i t o se le cuela s i empre . 
E n e l t i empo que est i el c o r n ú p e -
to en e l ruedo da á va r ios l id iadores 
c inco ó seis vo l te re tas con suer te , es-
t ando m u y t rabajadores y opor tunos 
B o n i f a y P e i n e h o ; é s t e sobrado va-
l i e n t e . A l poner u n pa r el bander i -
l l e r o B a r r e r i t a , el t o ro le co r t a el 
v ia je y le da u n a cornada en e l mus-
lo t lerecko y le produce erosiones en 
l a r e g i ó n m a l a r i zqu ie rda . 
S e ñ o r Jefe b u p e r i o r de P o l i c í a ; es-
tos toros e s i á n toreados, lo que cons 
t i t ú y e u n d e l i t o , que merece u n se-
vero c o r r e c t i v o . Las autor idades por-
tuguesas ex igen c o r t a r los pi tones á 
los toros que h a y a n sido l id iados en 
aquellas plazas, en las que no se eje-
cu t a la suerte de m a l a r ; y de a q u í 
que estos pavos de h o \ , seau mogo-
gones « s e g ú n l a e m p r e s a » . 
Como e l desastre es enorme y estas 
cor r idas :-:o merecen gastar el t i empo 
n i el espacio, t e r m i n o a q u í la r e s e ñ a , 
d ic iendo que C a l e r i t o y N i i r a r r i -
to r e s u l t a r o n con var ias contusiones, 
leves p o r f o r t u n a , que les h i i e r i i i 
pasar á la e n f e r m e r í a . A n r f l e t v ma-
t ó cua t ro con fat igas y a l cuarto le 
v i ó v o l v e r a l c o r r a l . 
De los coruches, secundo y cuarto 
l l e v a r o n fuego. E l ú n i c o que parecía 
no estar toreado, el tercero. 
EL COND.-; DE LIDIA. 
Tetuán. 
Los n o v i l l o s de Gar r ido Santama-
r i a fueron regulares nada más ; se fo-
guearon cua r to y q u i n t o . 
C a n t a r i t o s . — E ü el pr imero, una 
estocada p3rpendicLilar y otra buena-
palmas y p i t o s .—En el cuarto, una 
buena faena de m u l e t a y media esto-
cada super io r , p remiada con ovación 
y ore ja . 
í ' e i b t a . — M a t ó a l segundo de un 
p incbazo y u n a estocada n a l dir igi-
da; p i t o s .—En el q u i n t o , fogueado, 
ot . a estocada y o t r o pinchazo; pal-
mas y p i tos . 
¡ A M U K D O l — ; E l h é r o e ! Bien con 
la capa; mejor en hamier i l las ; supe-
r i o r con la m u l e t a y sublime con el 
e-toque. Obtuvo la oreja del tercero 
y fué sacado en hombros . 




En l a c o r r i d a celebrada ayer en 
S e v i l l a , a l m a t a r e l p r i m e r novillo, 
fué cogido por el mus lo derecho Ig-
nac io y á n c h e z M é j í a s , , r e s u l t a n d o con 
l a f emora l r o t a . 
Las ú l t i m a s no t i c i a s recibidas, son 
m u y alaianantes. 
— E n Algec i r a s se l i d i a ron ocho de 
N a n d í n , por M o r e n i t o ü e A lyec i r a s , 
F i eg. L i m e ñ o , y Be l tñü í í t e , que tuvo 
u n exi taz i en n u -. 
Grupo de amigos y admiradores que as i s t i e ron a l banquete de M a z z a n t i n i t o . 
fot. Baldomero. 
P A L M A S Y P I T O S 
lü 19.a U 
Aspecto de UQ t e i d i d o e i l a lee errada ce l s á b a d o . I n e l ó v a l o , el maqu ie t i o t a l í a fae l Arcos é n u n 
mol ine te , i m i t a n d o á los to re ros . . . . cuando n ) t e a r r i m a n . Las otras t res f o t o g r a f í a s , de la c c r r M a de 
ayer, l epresea tan á V á z q u e z en una g r a n e s t ó c a l a , JVIadiid e i su p r i m e r o y Q u i n i t j en una v e r ó n i c a . 
Fots. Alfoaflo. 
P A L M A S Y P l ! OS 
BURDEOS 
7 de J u n i o . 
Gaona con l a capa es tuvo bastante 
b i en ; en qui tes super io r , h a c i é n d o l o s 
casi todos; m u y b i en pareando a l 
cuar teo e l q u i n t o . E q u i v o c ó , creo con 
idea, l a faena con el te rcero que pe-
d í a á voces e l amparo de las tablas . 
T a r d ó m u c h o en cuad ra r l o y poder 
e n t r a r ; y no lo h izo m u y bien que d i -
gamos, en cua t ro veces, r e s u l t á n d o l e 
dos pinchazos , u n met i saca y med ia 
en lo a l t o , ¡á los catorce m i n u t o s ! 
B i e n con la f rane la en los p r i m e r o 
y q u i n t o , d e s l u c i é n d o s e en a q u é l con 
u n p inchazo y u n a d e l a n t e r i l l a -con-
t r a r i a , cruzando fuera de cacho; y 
de l o t r o con u n a p i n c h a d u r a y una 
de lan te ra , todo p rop inado con venta-
j a s h á b i l e s . 
V á z q u e z I I . N i en qui tes , n i b re-
gando, n i con el pe rca l , h izo nada no-
table'. 
Con pocos pases c u a d r ó al p r i m e r o , 
y m e t i é n d o s e rec to , pero o l v i d á n d o s e 
de eruzar , le a t i z ó u n sopapo con t r a -
r i o y dos descabellos. 
A l cua r to , o t r o t ras teo c o r t o , y , 
rec to y v a l i e n t e , o t r a c o n t r a r i a , sa-
l i endo por l a cara; m á s dos descabe 
l íos t a m b i é n . 
E l p ú u ú c o , a q i u e i i nc g u s t ó , se le 
v i n o enc ima por negarse á bande r i -
l l ea r el sexto, una c h i v a mansa; t u v o 
r a z ó n , pero se descompuso oyendo la 
b ronca y m e c h ó a t rozmente a l g r i l l o . 
Los de P é r e z de l a Concha, peque-
ñ o s y flacos; s ó l o t u v i e r o n p i tones y 
nobleza (salvo e l sexto.) D e b r a v u r a 
y de poder a n d u v i e r o n pobres. U n a 
c o r r i d a i n d i g n a de nues t ro coso y de 
las pesetas mandadas. 
H e r r e r i t o y V e g u i t a pareando; Par-
nesio b ien en tres varas . E l pres iden-
te , d o r m i d o en varas , á ra tos . E l cie-
lo encapotado, y la en t rada buena. 
VERDE Y NEGRO. 
(Palmas y Pitos» 
LA MEJOR REVISTA TAURINA 
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M A D R I D 
Burdeos.—Gáoua en el a l o r n o de m o d a ! — Ü n á b o n i t a suer te de varas . 
,«>•-.• Í V . . !•:•'*• (Fot. Chassaing). 
L o g r o ñ o . — L a r i t a br indando. 
(Fot, Sáez). 
L O G R O Ñ O 
11 de Junio. 
Toros de D. C á n d i d o Díaz , de Fí-
mes, para Ensebio Puentes, L a r i t a ] ' 
R o s a l i t o . 
Los toros no pasaron de regulares, 
siendo e l m á s bravo el qu in to . 
Puentes c o r t ó l a oreja de sus dos 
enemigos á los que m u l e t e ó con mu-
cha i n t e l i g e n c i a . Duran te toda la tar-
de e s c u c h ó repet idas ovaciones. 
L a r i t a p i n c h ó dos veces á su pri-
m e r o , t e r m i n a n d o con una atravesa-
da; y en su segundo durante la faena 
de m u l e t a y d e s p u é s de u n pinchazo 
y u n a co r t a cogiendo hueso, resulta 
con u n puntazo en la p ie rna derecha, 
de diez c e n t í m e t r o s de profundidad, lo 
cua l le i npide c o n t i n u a r la l idia . 
R o s a l i t o d i ó á su p r i m e r o tres pin-
chazos y una honda , y no pudo esto-
quear a l ú l t i m o , porque el presidente, 
á c o n t i n u a c i ó n d é l a cogida L a r i t a 
y por segui r l lov iendo á mares, con-
v i r t i é n d o s e la plaza en una laguna, 
o r d e n ó la s u s p e n s i ó n de la corrida. 
Los cabestros se l l e v a r o n ai quinto 
a l c o r r a l y e l sexto se q u e d ó en los 
t o r i l e s . 
L a r i t a fué trasladado en una ca-
m i l l a de l a Cruz Roja , desde la plaza 
á l a casa-bar de P a t r i c i o Pernández, 
donde se hospeda. 
POLI. 
Han m ¡erto ya E l F l a m e n c o y JSÍ ¡ 
C l i i s p e r o , para bien de la afición, déla || 
literatura y del buen gusto. 
Descansen en paz. 
P A L M A S Y P I T O S 
TOULOUSE 
. 7 de J u n i o . 
El ganadero D . M a n u e l R i n c ó n 
mandó una boni ta , b r a v a y d u r a no-
villada, con cruza de P a r l á d é . Los 
bichos dieron mucho juego y ocasio-
naron horrorosos batacazos á los l o n -
ginos, l l e g m d o noblotes- a l t rance 
fiual. 
A l v a r i t o , b a s t ó t e y m o v i d i l l o con 
ol engaño, m a t ó a l p r i m e r o con u h a 
dolorosa y o t r a mejor puesta; a l te r -
cero, con dos pinchazos y una delan-
tera. Para el q u i n t o n e c e s i t ó u n p i n -
chazo y una en lo a l t o . F u é m u y 
aplaudido con los palos. 
Posadero g u s t ó m á s toreando y 
fué aplaudido con los palos. Dió en 
tierra al p r imero p inchando m a l una 
VJZ, y propinando d e s p u é i una trase-
ra y varios descabellos. 
En t ró con coraje por una entera a l 
cuarto; y mejor a ú n en el sexto; co-
brando el estoconazo de l a tarde . 
El caballero en plaza R u y d a C á -
mara tuvo u n exi tazo. Sus con t r a -
rios, con muchas patas, y bravos, h i -
cieron resaltar las admirab les dotes 
de caballista da C á m a r a . S a c ó el ca-
ballo herido en el segundo. 
Con los palos y bregando, A n g e l i -
llo y M e t r a l l a . 




7 de J u n i o . 
Con un l leno se c e l e b r ó la f u n c i ó n 
corrida de t o r o s en nues t ro coso 
taurino. 
El cartel de i n a u g u r a c i ó n , c o m b i -
nado por la nueva empresa, no era d ; 
los que l l evan gente á l a plaza, per.) 
como e s t á b a m o s ocho meses s in to-
ros... la af ición oranesa, s i n g r a n en-
tusiasmo, t o m ó el camino para l a 
plaza á presenciar l a p r i m e r a c o r r i -
da de la temporada. 
El M a r q u é s del S a l t i l l o nos m a n d ó 
seis bichos p e q u e ñ o s , s i n poder y 
casi sin pi tones . . . Eso es-mucho, se-
ñor Sal t i l lo ; eso es r e í r s e de las em-
presas. Tocando á b r a v u r a , cumpl i e -
ron, nada m á s . 
Curro V á z q u e z , el coloso, el to re ro 
quegustamos ver le po r tercera vez,se 
mostró e l t o r e r i t i serio y s iempre en 
su lugar. A su p r i m e r b i cho le t o r e ó 
con unas buenas v e r ó n i c a s ; d e s p u é s 
toma -los palos, y t ras una vis tosa 
p repa rac ión , deja u n p a r a l cuarteo 
que se aplaude. Con l a mule ta h izo 
cosas m u y vistosas, dejando una es-
tocada algo ladeada; descabella á la 
primera vez. 
A su segundo le para los pies con 
cuatro v e r ó n i c a s requetebuenas , 
oyendo una o v a c i ó n ; con l a p a ñ o s a se 
adorna; da pases por bajo y on redon-
do, y en cuanto e l to ro cuadra , suel-
ta una estocada un p j q u i t o tendida; 
r e t i r a el estoque con una b a n d e r i l l a 
y descabella á la p r i m e r a i n t e n t o n a . 
(Palmas y v u e l t a a l redondel) . A su 
tercero lo torea con los pies quie tos ; 
hace un qu i te a l p iquero P e d r i l l o 
que cae_ á descubier to; se a r m a por 
ú l t i m a vez y se va a l bic'tio, que e s t á 
en tablerado, d á n d o l e buenos pas-s 
por bajo, de marca ex t ra , se t i r a y 
hunde el estoque en todo lo |a l to; mu-
chas palmas y regalo de los empresa-
r io s . 
E! j o v e n L i m e ñ o , aunque e s t á t o -
d a v í a verde con los t o r is, no de jó 
m a l sabor a l lado de C u r r o V á z q u e z , 
A su p r i m e r o , el m á s p e q u e ñ o , lo to-
r e ó algo quie to de n f n r e í e s ; con l a 
m u l e t a no l i u - i r a i • •!(.' I i "ra en' >, y 
con m ireado cuarU-o, s j i t ó un p i n -
chazo; v o l v i ó á la faena y a l dar un 
pase s a l i ó perseguido; l - u b n c p teo 
de los peones; por fin d ió t ie . .pases 
m á s de p i t ó n á p i t ó n y una estocada 
co r t a . 
A su segundo lo l a n c e ó b i en . Cog ió 
los palos y j u g u e t e ó con el b i cho ; 
d e - p u ó s de una vis tosa p r e p a r a c i ó n 
c a m b i ó u n par y oye palmas. 
Con l a m u l e t a d i ó un pase de cabe-
za a rabo; o t ro en redondo, cambian-
do la m u l e t a por d e t r á s , y s o l t ó un 
p inchazo, cayendo en la m i s m a cara 
del t o r o ; se l e v a n t ó - c o n la chaque t i l l a 
ro t a ; Cügió los trastos y , coa a y u d a 
de los peones, s o l t ó una estocada 
hasta los dedos, haciendo polvo a l 
mor l aco . ( O v a c i ó n y vue l t a a l ruedo) . 
T o r e ó a l que c e r r ó plaza por v e r ó -
nicas y reboleras. E l p ú b l i c o p i d i ó 
que bander i l l een L/S maestros , y Gá -
ra te ooj í ió los ga rapu l los y , t ras una 
l a rga p r e p a r a c i ó n , c l a v ó un buen par 
a l cuartee). L a faena de m u l e t a fué 
vistosa, con pasé . i en i edondn, r o d i l l a 
en t i e n - i ; t ros por al t i) , y f rente a l 
t o r i l , r e c e t ó una estocada «con m u -
cha h a b i l i d a d » q u e r e s u l t ó c a í d a ; 
palmas a l j o v e n L i m e ñ o que, po r lo 
v i s to , v iene p-'r un segundo contrato-
Los peones todos c u m p l i e r o n . 
Picando, Q u i l í n y Carranza. 
Los servic ios de plaza m u y bien 
organizados; y ahora ha^ta el 12 y 13 
del mes p r ó x i m o , que se prepara una 
c o r r i d a con tres matadores y t o r o j de 
Benjumea y S a l t i l l o . 
PUNTAZO. 
CAPIZ 
11 de J u n i o . 
Los toros de B o h ó r q o e z , aunque 
blandos en varas , c u m p l i e r o n b i e n , 
en general , l legando sumamente no-
bles a l ú l t i m o t e rc io . En presenta-
c i ó n , fué m á s bien una c o r r i d a ter-
ciada. 
M o r e t i i t o de A l g e c i r a s t o r e ó bien 
de capa a l p r i m e r o . Con l a mu le t a , 
b r e g ó con mucho m o v i m i e n t o y con 
ventajas, dando de p r imeras un p i n -
chazo, y d e s p u é s una atravesada; i n -
t e n t ó var ias veces el descabello, y por 
d e t r á s , s in que le v i e r a el biebo, lo 
a t r o n ó con la p u n t i l l a . (Muchos p i -
tos.) 
B a n d e r i l l e ó bien a l cuar to , y , t ras 
breve y de luc ida faena; d ió media 
tend ida , que b a s t ó . En qui tes y d i r i -
g iendo , m u y deficiente. 
R e g a t e r í n m u l e t e ó , miedoso , a l 
tercero, a r r e á n d o l e media buena. ( D i -
v i s i ó n de opiniones . ) 
Con su segundo, estuvo a ú n peor 
con l a mule t a , siendo si lbado estre-
p i tosamente . Desde u n k i l ó m e t r o , y á 
paso de bander i l las , m e t i ó u n bajona-
zo. (Gran bronca. ) En lo d e m á s , des-
a c e r t a d í s i m o . 
M a n o l e t e d i ó buenas v e r ó n i c a s á 
su p r i m e r o , (p i l m a s ) ; pero no h izo 
nada con la mule ta , d e s p a c h á n d o l e de 
u n pinchazo y media buena. (Palmas 
y vuel ta . ) 
A l sexto lo t e r e ó por v e r ó n i c a s y 
navar ras l> i ladas . (Pa lmas . ) Dió tres 
pases buenos, y media de lantera , y 
d e s p u é s , con e l p ú b l i c o en el ruedo, 
l a r g ó dos pinchazos m á s y t e r m i ió 
descabellando, previos var ios i n t e n -
tos. En qui tes b ien . 
Bander i l leando, el C a n a r i o . 
A n o t o , en descargo de los diestros, 
e l fuerte v i en to que c o i r í a . A cada 
cual lo suyo. J. HERRERO 
^ M U R C I A 
11 de J u n i o . 
Se l i d i a n toros de S á n c h e z (antes 
del V a l l e ) , que r e s u l t u r o n raansu-
r rones . 
N a v a r r o , aceptable en su labor con 
la capa y mule ta , o y ó muchos aplau-
sos. 
P a c o r r o , en su p r i m e r o , r egu la r , 
y en el q u i n t o , m u y m a l ; pues v ió 
c ó m o e n t r ó por los chiqueros . 
L a g a r t i r i l l a , detestable; le ence-
r r a r o n sus dos teros; se le c o r t ó la co-
leta, y se lo l l eva ron á la c á r c e l . [ E l 
h é r o e de la tarde! 
L a en t rada buena. 
L a pres idencia , aceptable. 
Y . . . nosotros abu r r idos . 
TRÉ VEDES. 
1.1 de J u n i o . 
Se l i d i a r o n - c u a t r o n o v i l l o s de L ó -
pez Pia ta , que r e su l t a ron superiores . 
E s p a r t e r o I T , m u y b ien con l a 
capa y la m u l e t a , oyendo muchas 
palmas. 
A n t o n i o S á n c h e z , habi l idoso en su 
p n m e r o , del que c o r t ó la oreja, y 
d e s g r a c i a d í s i m o en el ú l t i m o , escu-
chando una serenata . 
S. TRALLERO. 
GüaDALHJHRa 
1 1 de J u n i o . 
Los to ros fueran de D . V i c t o r i a n o 
Tor re s , de Colmenar , los cuales no 
pasaron de regulares , sobresaliendo 
el cua r to . 
Gregor io G a r r i d o s a l u d ó á su p r i -
mero con unas v e r ó n i c a s mov idas , 
y á l a h o r a de l a muer t e , d e s p u é s de 
pasarle con precauciones, e n t r ó á ma-
t a r dos veces, sal iendo las dos rebo-
tado: v o l v i ó de nuevo y d i ó un bajo-
nazo. A su segundo le r e c i b i ó con 
cua t ro v e r ó n i c a s super iores . Con l a 
m u l e t a le d io dos na tu ra l e s con l a 
izquierda , uno de pecho, uno de mo-
l i n e t e , c e ñ i d o , y dos ayudados por 
bajo, super iores , que le v a l i e r o n mu-
chas palmas. L e m a t ó de una buena 
estocada. ( O v a c i ó n , o r e j a y v u e l t a a l 
ruedo) . 
R a m ó n C b í e s , quiso hacer a lgo, 
pero i g n o r a m u c h o . 
Con l a m u l e t a es tuvo s iempre d is -
tanc iado y se h a r t ó de p incha r , , has-
ta que le d ió una a t ravesada, sa l i en-
do la p u n t a por e brazuelo. ( O y ó dos 
avisoo). 
E n su segundo, que fué e l m á s b ra - , 
vo , quiso sacarse la espina, d á n d o l e 
c inco v e r ó n i c a s supe r io res . C l a v ó 
dos pares desiguales; h izo una buena 
faena de m u l e t a y t e r m i n ó me t i endo 
el estoque dos veces, s u p e r i o r m e n t e . 
(Pa lmas) . 
« C o m p a r e » , m u y t r aba jador . 
(cRojil lo», á l a sa l ida del p r i m e r 
t o r o , fué cogido y vo l t eado , r e su l -
tando con u n puntazo leve. 
DOMINGO VENTOSA. 
BILBAO 
14 de J u n i o . 
Con una t a rde to rmen tosa y como 
couser.uencia de esto, con una e n t r a -
da mediana , se ha celebrado la c o r r i -
da á beneficio de la A s o c i a c i ó n de la 
prei-sa B i l b a í n a , en la que M a z a n -
t i n i t o , B o m b i t a I l l y T o r q u i t o h a n 
despachado te s mor lacos (1« D. D io -
- n i s i o P e l á e z , e n c a r g á n d o s e el n o v i l l e -
r o A l é de la mue r t e de un n o v i l l o de 
Beujumea y o t ro de Froes. 
E! ganado de P e l á e z r e s u l t ó manso 
desde el p r i m e r o a l sex'o ó desde este 
á a q u é l , po ique e l orden f'e los facto-
res no a l t e r a en esta oí a s i ó n la m a n -
sedumbre d é l o s seis bueyes que nos 
m a n d ó D. D ion i s io . 
Eso s í , fueron seis excelentes s u j e -
tos s i n ma 'as in tenc iones , que se l i -
m i t a r o n á h u i r has ta de su sombra . 
M a z z a n t i n i t o estuvo en su p r i m e -
ro t an soso como el manso que le t o c ó 
en suerte, a l que m a n d ó a l desollade-
ro de cua t ro pinchazos y una estoca-
da baja . 
A l cua r to lo r e c o r t ó capote a l brazo 
con m u c h a v a l e n t í a , lo t o r e ó de m u -
le ta parado y e rgu ido y p rev io u n 
buen p inchazo , v o l v i ó á la carga con 
u n v o l a p i é inmenso , en te r rando e l 
estoque hasta las c in tas u n poqu i to 
de lan te ro . ( O v a c i ó n , oreja y v u e l t a a l 
ruedo) . 
M u y b i en en quites y descuidado 
en la d i r e c c i ó n de l a l i d i a . 
B o m b i t a I Z T q u e t e n í a en esta p l a -
za u n excelente ca r t e l , le h a consol i -
dado esta ta rde , pues ha estado ac t i vo 
y adornado en qui tes , ha ejecutado 
dos excelentes faenas de mule ta , com-
puestas de pases de todas clases, su-
je tando á los mansos que le toca ron 
en suerte y r e c o r d á n d o n o s en a lgunos 
momentos á su he rmano Rica rdo , por 
lo cercn y confiado que estaba, con-
s i n t i é n d o l o s hasta hacerles t o m a r la 
m u l e t a como borregos. 
D e s p a c h ó a l segundo de media es-
tocada buena, en t rando bien y a l 
q u i n t o da u i p i n c h a z ) y una o r t i e u 
el s i t i o de la m i t a e r a . F u é ovacio-
nado constantemente y se le conce-
d i e r o n las orejas de sus adversar ios . 
T o r q u i t o v e n í a decidido á sacarse 
la espina qu>í t e n í a c lavada desde las 
famosas cor r idas de Mayo y á fe que 
lo c o n s i g u i ó e l s i m p á t i c o d ies t ro de 
I t u r r i b i d e . 
Toreo admi rab l em en te de capa á 
sus dos toros ,es tando incansable toda 
l a tarde en la brega y ayudando efi-
cazmente á sus c o m p a ñ e r o s . 
A su p r i m e r o lo t o r e ó b ien de m u -
le ta y lo d e s p a c h ó de dos pinchazos y 
dos medias estocadas. 
En e l sexto l l e v ó á cabo con l a flá-
m u l a una faena l u c i d í s i m a siendo co-
reado con oles en cada pase y d e s p u é s 
de dos pinchazos buenos, a t a c ó dec i -
d ido y cruzando adm i rab l em en te de jó 
u n a g r a n estocada que le v a l i ó u n a 
o v a c i ó n y l a ore ja . 
A l é t u v o que e n t e n d é r s e l a s con dos 
p a v o s que á cualquiera* que no t u -
Aiera la g r a n dosis de v a l e n t í a de l 
d i m i n u t o d ies t ro de San Franc isco , le 
h u b i e r a n ven ido anchos. 
E l p r i m e r o fué fogueado y A l é lo 
t o r e ó de cerca y j n u y v a l i e n t e , aguan-
tando las tarascadas de l m o r u c h o y 
lo m a t ó do u n i estoca c a í i a . 
A l ú l t i m o , p rev ia faena apretada, lo 
m a n d ó a l desolladero con u n a estoca-
da cor t ' i en todo lo a l t o , en t rando va-
l e n ' í s i no. saliendo enganchado y con 
la t a l e g u i l l a destrozada. ( O v a c i ó n y 
o i e j a ) . 
Bn resumen: que los cua t ro mata -
dores sacaron t >do el p a r t i d o posible 
de los indecentes bichos que l i d i a r o n 
y que de haber resul tado bravo e l ga-
nado h u b i é r a m o s presenciado u n a co-
r r i d a de las que caen pocas en t e m -
porada . 
P i c a r o n bien F a b i á n y V e n e n o c h i -
co y con los palos y en b rega L u n a -
res. Bon i fa y Pala . 
VOLAPIÉ. 
BURGOS 
14 J i m i o . 
Con buen t i e m p o y en t r ada algo 
floja, debido s i n duda a lguna a l pre-
cio del b i l l e t a j e , se ve r i f i có l a n o v i -
l lada suspendida e l pasado jueves á 
e á u s á del m a l t i e m p o . 
P A L M A S Y . I T O S 
Car t e l : Seis de C l a i r a c , para Pepe-
te y L i m e ñ o - c h i c o . 
E l ganado, b i en presentado, no 
c u m p l i ó lo debido, siendo los mejores 
p r i m e r o y c u a r t o . 
P e p e t e , c o s e c h ó toda l a tarde m u -
chos aplausos. 
E n su p r i m e r o , e j e c u t ó var ios l an -
ces y u n f a ro l a d m i r a b l e . Con la m u -
le ta u n pase n a t u r a l y o t r o de m o l i -
nete , buenos, l a rgando una estocada 
buena, u n poco d e l a n t e r i l l a . (Ovac ión 
y o r e j a ) . . 
A l segundo lo d e s p a c h ó de una es-
tocada c a í d a (P i tos ) , u n pinchazo y 
d e s c a b e l l ó a l p r i m e r i n t e n t o . (Pal-
mas) . 
P a r e ó á su ú l i m o , colocando dos 
a l f rente , s i n p r e p a r a c i ó n , pero bue-
nos. 
Con l a m u l e t a es tuvo va l i en te , co-
brando una estocada u n poco delan 
tera , t res i n t e n t o s s in efecto y el 
p u n t i l l e r o ac i e r t a á l a p r i m e r a . (Ova-
c i ó a y regalo del Sr . Navares ) . 
L i m e ñ o - c h i c o con e l capote estu-
vo b i e n , desgraciado en bander i l las , 
y r egu l a r con e l p i n c h o . 
A su p r i m e r o lo l a n c e ó , escuchan-
do- pa lmas . 
Con l a m u l e t a d e m o s t r ó ser m á s 
t o r e r o que su c o m p a ñ e r o . 
Se per f i ló para media tendida y 
d e s c a b e l l ó ce r te ro . 
B n su segundo, por t res v e r ó n i c a s , 
dos faroles y u n a rebo le ra fué m u y 
a p l a u d i d o . 
Le d ió u n p inchazo b i e n marcado, 
r ep i t i endo con u n a estocada perpen-
d i c u l a r con de r rame . E l respetable sé 
d i v i d e ; h a y p e t i c i ó n de oreja á lo que 
el presidente no accede). En el ú l t i -
mo es tuvo desconfiado s i n a r r imarse , 
como en los an te r io res 1c a t iza media 
pe rpend icu la r , que m a ta . (Algunas 
pa lmas) . 
D . GUTIÉRREZ. 
YflLLTIOOLIO 
14 de J u n i o . 
Con u n a buena en t rada se v e r i í r ó 
e l f e s t iva l t a u r i n o á beneficio de los 
exploradores de esta c a p i t a l , los cua-
les h i c i e r o n en e l ruedo i n f i n i d a d de 
evoluciones , con g r a n m a r c i a l i d a d y 
p r e c i s i ó n , d i r i g i d o s por el Teniente 
Corone l Sr . R a m í r e z . A s i s t i e r o n al 
f e s t i v a l los exploradores de Palencia, 
Segovia , Z a m o r a y A v i l a . 
A c o n t i n u a c i ó n se l i d i a r o n cuatro 
toretes de D . Ter ' t u l ino F e r n á n d e z , 
de Tordes i l l a s , por las cuadr i l l a s de 
los N i ñ o s sev i l l anos , B l a n q u i t o y 
B e l m o n t e , que t r a t a r o n de agradar, 
c o n s i g u i é n d o l o á ra tos , exceptuando 
á los matadores . Las cuad r i l l a s , po-
d í a n h a - b é r s e l a s entendido con cua-
t r e ñ o s , pues a lgunos de los to re r i -
l los h a n ^entrado y a en qu in tas . 
Como no ta final, c o n s i g n a r é que el 
a n i l l o estaba m u y b ien adornado y 
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CP- as 
P A L M A S Y P I T O S 
SEVILLA - PLAZA D E T O R O S 
S E Y I L L a . - F a c h a d a p r i n c i p a l de l a P l a z a de T o r o s . 
E&te edificio, s i tuado no lejos de la o r i l l a del r í o y en 
el paseo que antes se Ih imaba del A r e n a l , merece que 
opup; t a m b i é n un lugar ont re nuestros apuntes , y a que 
siempre fué el pueblo (Je Sev i l l a t an dado á las co r r idas 
de toros. 
A principios de Febrero del a ñ o 1729, v i s i t ó á Sev i l l a 
el monarca D. Fel ipe V a c o m p a ñ a d o de su esposa d o ñ a 
Isabel da Parnesio, y de los infantes y a l t a s e r v i d u m b r e 
de la Real Casa. 
Celebró entonces la p o b l a c i ó n m u l t i t u d de festejos en 
honor del monarca, i n v i r t i e u d o las corporaciones m u y 
crecidas sumas en disponer las solemnidades que m á s 
agradasen a l jefe del Estado. 
A su regreso d e - C á d i z , y poco a n t e á de m a r c h a r á Ma-
drid, a s i s t ió el r e y á u n a fiesta h í p i c a que o r g a n i z ó la 
Maestranza de C a b a l l e r í a , y f ué t a n de su gus to aquel 
acto, que deseando p r e m i a r á los caballeros maestrantes , 
concedióles, ent re o t ras gracias y facultades, la de po-
der celebrar anua lmente dos cor r idas de toros en plaza 
cerrada, cuyos productos se d e s t i n a r í a n á la conserva-
ción de la Hermandad. 
Pasados algurins a ñ o s , la Maest ranza e s c o g i ó pa ra 
construir el c i r co , unos terrenos en el mon te del Bara -
til lo, y en Enero de 1760 comenzaron los t rabajos , que 
se llevaron á cabu con mucha a c t i v i d a d , pues en ellos se 
ocuparon g ran n ú m e r o de operarios y maestros de los 
más intel igentes. 
Era entonces la plaza casi toda de madera, y por efecto 
tal vez de la p r e c i p i t a c i ó n con que se c o n s t r u y ó , h u n -
dióse la mayor par te en el i n v i e r n o de 1766. 
Entonces se hizo de m a t e r i a l y capaz para ve in te m i l 
espectadores. E l redondel era el m á s extenso que se cono-
cía; IOÍ tendidos t e n í a n nueve f i las de asientos; las g r a -
das altas se cub r i e ron con sencil los arcos que descan-
saban en airosas co lumnas , y e l palco rea l fué cons-
truido de piedra ta l lada con antepecho de m á r m o l y re-
in^a^do en u n g r a n escudo con las armas de E s p a ñ a . 
Fué inaugurada on dos cor r idas que se ce lebraron en 
losadlas 21 y 23 de A b r i l de 1763. 
En ellas se l i d i a r o n cuaren ta y cua t ro toros de las ga-
naderías siguientes: D. J o s é Maestre , m a r q u é s de V a l l e -
Hermoso, m a r q u é s de Ruchena, D. Francisco del R í o , del 
A lga ra r e jo , D . R a m ó n L i b e r a l , D, T o m á s de Rivas , don 
Francisco Ezequiel , D. Fernando Usorno, conde del Alqu i -
l a , m a r q u é s de Medina, D . L u i s I b a r b u r u , D . Manuel Gon-
zá l ez y D. Gregor io V á z q u e z . 
E je rc ie ron de picadores C r i s t ó b a l Ravisco, Francisco 
G i l y J u a n Escobar. 
A c t u a r o n de espadas Juan M i g u e l , Manuel Palomo, 
J o a q u í n R o d r í g u e z y A n t o n i o A lbano . 
Desde que se t e r m i n ó la plaza, no hubo u n solo dies t ro 
que no trabajase en e l l a . M a r t i n c h o , J o s é C á n d i d o , M i -
gue l G á l v e z , A n t o n i o de los Santos, Francisco Her re ra , 
C u r r o , J u l i á n A t o c h a , Lorenzo B a d é n , P e r u c h o y otros 
m á s c u y a e n u m e r a c i ó n s e r í a enojosa, l i d i a r o n reses en 
el c i r co sev i l l ano , que ocupaba el p r i m e r luga r entre 
todos los de A n d a l u c í a . 
E n esta plaza a l c a n z ó las mayores ovaciones d o a q u í n 
R o d r í g u e a C o s t i l l a r e s , i n v e n t o r de la suerte del v o l a p i é ; 
en esta plaza se ce lebraron las famosas competencias en-
t r e Romero y P e p e - x l l o , que tan to daban que d i s c u t i r 
á los aficionados de a n t a ñ o , y por ú l t i m o , en esta plaza 
suf r ie ron g r a v í s i m a s cogidas no pocos diestros de á p i é 
y á cabal lo . 
E l redondel era el m a y o r que se c o n o c í a en E s p a ñ a , 
apesar de la r e d u c c i ó n que tuvo en 1877. El d i á m e t r o e ra 
72 met ros y 60 c e n t í m e t r o s ; su c i r cunfe renc ia 228,17. 
En Marzo de 1890 la c o m i s i ó n m u n i c i p a l fijó el cupo 
en las s iguientes: 
Sombra . . 8.800 
Sol a l to 3.000 
Sol bajo 2.500 
Centros. , , 3.050 
Entradas de palcos 850 
TOTAL 13.200 
En el i n v i e r n o de 1913-14 ha sufr ido otras mejoras en 
beneficio de las empresas y de los ganaderos; é s t o s nece-
s i t an redondeles de poca e x t e n - i ó n para no q u i t a r f acu l -
tades á los a n i m a l i t o s . 
Deta l le c u r i o s í s i m o : es l a ú n i c a plaza de E s p a ñ a en la 
que no se han concedido OREJAS. 
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íDaíadores de toros. 
Agustín García ( -MaZto) -Apuderado : 
D. V i c t o r i a n o A r g o m a n i z , Hor t a l e -
za, -tT, M a d r i d . 
Alfonso Cela ( C e l i t a ) . — A p o d e r a d o : 
D . Pedro I b á ü e z . Magdalena , 19, se-
gundo derecha, M a d r i d . 
Angel Carmona ( C a m i s e r o ) . — A su 
nombre : Café I d o n d 'Or , A l c a l á , 18. 
M a d r i d . 
Antonio Boto ( R e g a t e r í n ) . — A p o d e -
rado: D . J o s é Camacho, Carranza , 19, 
M a d r i d . 
Castor Ibarra ( C o c h e r i t o de S / / -
fiaOy).—Apoderado: D . Juan Manue l 
R o d r í g u e z , V i s i t a c i ó n , 1, M a d r i d . 
Diego Rodas ( M o r e n i t o de A l g e c i -
r a s ) . — A su n o m b r e : Ponce de L e ó n , 
1 1 , S e v i l l a . 
Fermín Muñoz ( C o r c h a í t o ) . — A p o -
derado: D. J o s é G ó m e z Lumbre ra s , 
Magdalena, 7, M a d r i d . 
Francisco Madrid.—Apoderado: don 
J u a u Cabello, Calle del Pez, 25, Ma-
d r i d . 
Francisco Posada.—Apoderado: don 
Manuel Acedo, Latoneros , 1 v 3, Ma-
d r i d . 
Francisco Martin Vázquez.—Apode-
rado: D . A l e j a n d r o Ser rano. Lava-
p i é s , 28 y 30, M a d r i d . 
Isidoro Marti ^ / o r e s j . - - A p o d e r a d o : 
, D . Manue l R o d r í g u e z V á z q u e z , M i -
gue l Servet , 32, p r a l . , M a d r i d . 
Joaquín Navarro ( Q u i n i t o ) . — A p o -
derado: D. Francisco Casero, Roma, 
• 7, h o t e l , M a d r i d . M 'derno. 
José Gómez f G r a í / i í o j . — A p o d e r a d o : 
D. Manue l Pineda, S a n t i a g o ' 1 , Se-
villa. . . : ; ; ; 
José Gárate ( L i m e ñ o ) .—A.\)oá.QrA-
do: D . M a n u e l P ineda , Sant iago, 1, 
S e v i l l a . 
< José Morales ( O s t i o n c i t o ) . — A p o -
d e r a d o D. A r t u r o M i l l o t , S i l v a , 9, 
M a d r i d . 
• José Moreno ( L a g a r t i j a l o c h i c o ) . 
Apode; a d o : ü . Manue l Acedo, L a t ó -
• ñ e r o s , 1 y 3, M a d r i d , ó á D . En r ique 
J. G u i j a r r o , Cruz, 30, 2 . ° , Granada. 
Juan Belmonte.—Apoderado: D. Juan 
: M a n ü e l R o d r í g u e z , V i s i t a c i ó n , l,.Ma-
- d r i d . 
Juan Cecilio f P « n í e r e / / . —Apode-
rado: D.- ,Ceci l io Isasi, Huer tas , 69, 
•Madr id . : 
Julio Gómez ( R e l a m p a g u i t o ) . — 
A p o d e r a d o : D'. A n g e l B r a n d i , Ponza-
j i o , 33, p r a l . dcha.v M a d r i d . 
Manuel Martín ( V á z q u e z I I ) . — X \ ) 0 -
;rado: D . J 'ósé i .Gimeno, A lva rez Qu in -
Rafael Gómez f ( r a ¿ / o / - A p o d e r a d o : 
~D. M a n u e l Pineda, Sant iago, 1, Sev i l l a 
Rodolfo Gábna. — Apoderado: .don 
M a n u e l R o d r í g u e z V á z q u e z , Doc tor 
Pourquet , 32, M a d r i d . 
Rufino San Vicente ( C h i q u i t o de 
B e g o ñ a ) . — A p o d e r a d o : D . Ricardo 
Olmedo, Basteros, 11 , M a d r i d . 
Serafín Vigióla { T o r q u i t o ) . — A p o -
derado : D . V i c t o r i a n o A r g o m a n i z , 
Hortaleza, 47, M a d r i d . 
Vicente Pastor. — Apoderado: don 
A n t o n i o Gal lardo, Tres Peces, 2 1 , 
M a d r i d . 
matadores de noüillos. 
Alejandro I ra la .—Apode rado : don 
Francisco Barduena , Pelayo, 2 1 , Ma-
d r i d . 
Alejandro Sáez (Ol/ej .—Apoderado: 
D. Federico N i n de Cardona, Baste-
ro , 12, M a d r i d . 
Antonio Alvarez ( A l v a r i i o de C ó r -
doba) .—Apoderado : D. En r ique M i n -
guet , Embajadores, 6, 3 . ° , M d r i d . 
Antonio Lobo.—Apoderado: D. A n -
ge l B r a n d i , Ponzano, 33, p r i n c i p a l 
derecha, M a d r i d . 
Carlos Nicolás ( L l a v e r o ) . — A p o d e -
rado: D. Juan L a y u n t a , Carmen , 4 1 , 
segundo, dcha. M a d r i d . 
Gran cuadrilla de Niños sevillanos.— 
Matadores: Manuel Be lmonte y A n g e l 
P é r e z { A n g e l i l l o ) . — A p o d e r a d o : don 
Cl ind io He r r e ro , G u z m á n e l Bueno, 1, 
Sev i l l a . 
Enrique Rodríguez ( l í a n o l e t e I I ) . — 
Apoderado: D. Ricardo Olmedo, Bas-
ros, 11 , ¡Madrid. 
Diego M a z q u i a r á n { F o r t u n a ) . - - A p o -
derado: Enr ique L a p o u l i d e , Cardenal 
Cisneros, 60. 
Emilio Cortell ( C o r t i j a n o ) . — A p o -
derado: D. Eduardo Carrasco. Medo-
l l ín , 40, Ta lave ra de la Reina (Toledo) 
Emilio Gabarda ( G a h a r d i t o ) . — A | (O-
derado: D A n g e l B r a n d i , Ponza-
no, 33, p r a l . dcha. , M a d r i d . 
Éusebio Fuentes .—Apoderado don 
E n r i q u e L a p o u l i d e , Cardenal Cisne-
ros, 60, M a d r i d . 
Francisco Bonard ( B o n a r i l l o - h i j o ) . : 
Apoderado: D . J o s é G a r c í a , Don Pe-
d r o , 6, M a d r i d . 
Francisco Diez ( P a c o r r o ) . — A p o d e -
r a d o : D . Ricardo Olmedo , Baste-
ros, 11 , M a d r i d . 
Francisco F 6 r r e r ( P a 5 í o r e í ) . — A p o -
derado: D . Ricardo Moreno Y e l a , Mo-
tero , 92, Sev i l l a . 
Manuel Mejías ( B i e n v e n i d a ) . - - A p o -
derado: D. Enrique Lapoulide, Carde-. U n o T e V i e n T o ^ l " M a d r í d 
na l Cisneros, 60, M a d r i d . 
Manuel Rodríguez ( M a n o l e t e ) . — 
Apoderado: D . R i c a r d o Mediano-, 
L e ó n , 17, « L a Cordobesa», M a d r i d 
Manuel ;Torres ( B o m b i t a c h i c o . ) — 
Apoderado: D. Manue l Acedo, La to-
neros, 1 y 3, Madrid . . . 
Pacomio Peribáñez. — Apoderado: 
D. J u a n Brasa, G lo r i e t a de San Ber-
nardo, 7, p r a l . M a d r i d . . 
l a 
Francisco Finana ( M a d r i l e s ) . — 
Apoderado: D. Ricardo Moreno Y e l a , 
M o l i n o de-Viento , 24,"Madrid. 
Francisco P é r e z { A r a g o n e s ) . — A p o -
derado: D . J o s é G a r c í a . D . Pedro, 6 
p r i m e r o , M a d r i d . 
Gaspar Esquerdo.—Apoderado: don 
S a t u r n i n o V i e i t o ( L e t r a s ) , T r a v e s í a 
de la B a l l e s t a , 11 , p r a l . , M a d r i d . ••; 
Gregorio Garrido. — A su nombre: 
Sombrere te , 18, M a d r i d . 
Hipólito Zumel ( ^ i / a n í e ^ . — A p o d e -
rado: D. Ricardo V i l l a m a y o r , Barqui-
l l o , 1 , M a d r i d . 
Ignacio Ocejo ( O c e j i f o ch ico) .— 
Apoderado: D . Juan Sastre Pérez, 
U h a g ó n , 1, B i l b a o . 
Joaquín Campos ( G a l i n d o ) . — Apo-
derado: D . J u a n Manue l Cano, Enco-
m i e n d a , 20 dupdo,2 .0 , izqda . , Madrid. 
José García ( A l c a l a r e ñ o ) . — A p o d e -
rado: D . A l e j a n d r o Serrano, Lava-
p i é s , 28 j 30, M a d r i d . 
José Sánchez ( H i p ó l i t o ) . — A ^ o á r -
rado: D . Juan Manue l R o d r í g u e z , V i -
s i t a c i ó n , 1, M a d r i d . 
José Roger ( V a l e n c i a h i j o ) . —A su 
n o m b r e : Reina, 25, 2 . ° , Madr id . 
José Soler ( F a g w e r i í o ) . — R e p r e -
sentante: D . Ba ldomero Rubio , Huer-
ta del B a y o , 2, M a d r i d . 
José Muñagorr i .—Apoderado: don 
Pedro I b á ñ e z . Magdalena, 19, Ma 
d r i d . 
Juan Corrales.—Apoderado: D. Pe-
d ro I b á ñ e z , Magdalena, 19, Madrid. 
Julián Sáinz ( S a l e r i I I ) . — A p o d e r a -
do: D . Manue l Acedo, Latoneros 1 y 
3, M a d r i d . 
Julio Marquina.—Apoderado: ¡D. José 
Zabala , Ser rado , 17, M a d r i d . 
Manuel Navarro. — A p o d ' é r a ' l o : don 
Manue l Acedo, Latoneros , I y 3. Ma-
d r i d . . . _ ' , 
Manuel Rodr iguez / I to / ino chico) .— 
Apoderado: D. S a t u r n i n o Vie i to (Le-
t r a s ) , T r a v e s í a de la Ballesta, IT, 
p r i n c i p a l , M a d r i d . 
Manuel Gómez ( F i m o ) . — A su nom-
bre: A d u a n n , 35, 3.° derecha. 
Mariano Merino. (anteo M o n t e s I I ) -
Apode rado : D . Pablo San Mart ín , 
G u i l l e r m ó R o l l a n d , 4, M a d r i d . 
Matías L a r a ( L a r i t a ) . — A su nom-
bre: Cardenal Cisneros. 9, Madr id . 
Pascual Bueno.-Apoderado: D. Juan 
Cabello, cal le del Pez, 25, Madr id . 
Pedro Carranza ( A l g a b e i i o I I ) . — 
Apoderado: D . Juan Cabello, Calle 
del Pez, 25, M a d r i d . 
Pedr.i Pavesio Í F o r m a l i t o ) . . — A su 
n o m re : Esperanza, 11 , Madr id . 
Rafael Rubio ^ o d a Z i í o ; . — A p o d e -
rado: D. Sant iago A z n a r M i r a , Emba-. 
jadores, 53 dupl icado , 3 . ° , Madrid . 
Rafael Alarcón.—Apoderado: D. En-
r i que O ñ o r o , Ensanche, 5, Sevilla. 
Remigio Frutos ( A l g e t e ñ o ) . — A su 
nombre , Apodaca, 6 , 2 . ° d ra . , Madrid. 
Tomás Romero.— Apoderado: don 
Franc i sco L ó p e z , Santa Br íg ida , , 19 , 
segundo, M a d r i d . 
Vicente Galera ( L o s e í a ) — A p o d e r a -
do: D . Eduardo Carrasco, 'Modell in, 
40, Ta lave ra de la Reina (Toledo), i 
Zacar ías Lecumberri.— Apoderado: 
D. A n g e l H e r n á n d e z , T r a v e s í a Conde 
Duque, 7, M a d r i d . 
Imprenta de cPalmas y Pitos» Monserrat. 7, Madria 
